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Еж еквартальник «Л итер атура  о Свердловской области»  
предназначен для научных работников, руководителей у ч р е ж ­
дений и предприятий, учителей, пропагандистов, лекторов, 
краеведов и ш ироких кругов читателей, интересую щ ихся исто­
рией, экономикой, природой и культурой нашей области. Д л я  
библиотечных работников он является важ ны м и ценным ис­
точником в пропаганде литературы о крае.
В данный выпуск указателя  «Л итература о Свердловской  
области» включена литература за второй квартал 1966 г, 
С 1965 г. указатель  выходит еж еквартально. П о д  рубрикой  
«Творчество писателей области» собираю тся все произведения  
свердловских писателей независимо от содерж ан и я  прои зве­
дения.
М атериал в указатель  включается выборочно. Книги вклю ­
чаются все, а ж урнальны е и газетные статьи наиболее з н а ­
чительные по содерж анию . М атериал р асполож ен  в систем ати­
ческом порядке.
В конце выпуска имеется именной и географический у к а з а ­
тели, перечень просмотренных ж урн ал ов  >и газет, а такж е  






Г о с у дарственная
яуб.пичная библиотя
им. В.Г. Белинског 
г, Свердловск
ОБЩ ИЕ М АТЕРИАЛЫ  ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
В. И. Ленин и Урал
1. Курочкин Ю. М. Коваль мира. [История поисков п од ар ­
ков уральцев В. И. Ленину. Очерки. Челябинск], Ю ж но-У раль­
ское кн. изд., 1966. 66 с. с илл.
2. По поручению товарищ а Ленина. {Из истории борьбы  
за восстановление топливной и горнодобы ваю щ ей пром-сти  
Урала в 1 9 1 9 —  1920 гг. П убликация документов из Центр,  
гос. архива нар. хоз-ва СССР. С предисл. С. Т. Белякова «Н а  
помощь рабочим Урала»]. —  «Сов. архивы», 1966, №  2, с. 8-12.
3. Сержантов В. Г. В. И. Ленин и проблемы социалистиче­
ской индустриализации У рала и Сибири. —  В кн.: Вопросы ис­
тории Октябрьской революции и социалистического строитель­
ства на Урале. [Сборник статей]. Челябинск, 1965, с. 102-137.
4. Соловьев Ю. Яш мовое знамя. [В начале 1924 года по по­
становлению первого областного съ езда  горнорабочих У рала  
группа уральских камнерезов сделала  яш мовое знамя в п а ­
мять о В. И. Ленине, которое ныне хранится в Ц ентральном  
м узее  В. И. Л енина в Москве]. —  «Уральский рабочий», 1966, 
24 апр.
5. Степанов М. П исьмо Ильичу [о письме В. И. Л енину р а ­
бочих Екатеринбургской текстильной ф абрики 21 апр. 1923 г.]. 
— «Н а смену!», 1966, 23 апр.
6. Шарц А. К. В. И. Ленин и вопросы охраны природы на 
Урале. —  «Труды Моск. о-ва испытателей природы», т. 18. 
П роблемы  физической географии У рала, 1966, с. 228-293-
Города и районы
7. Марголин А. Встреча со старым другом . [О поездке в 
С вердловск. Очерк]. —  «Культура и ж изнь», 1966, №  4, 
■с. 15-18.
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8. Николаев К. К. Итоги работы XXIII съ езда  К П СС и з а ­
дачи коммунистов области. Из док л ада  первого секр. обкома  
КП СС. [На собрании актива обл. и Свердл. гор. парт, ор га­
низации]. —  «Уральский рабочий», 1966, 20 апр.
9. Постановление XVI Свердловской областной партийной  
конференции по отчетному док л аду  обкома КП СС. 24 февр. 
1965 г. Свердловск, [1966]. 12 с. (Сверд. обл. ком. К П С С ).
10. Претворим в ж изнь планы родной партии. С собрания  
обл. и Свердл. гор. парт, актива. [Прения по док л аду  первого  
секр. Свердл. обкома К П СС К. К. Николаева]. —  «Уральский  
рабочий», 1966, 21 апр.
11. Пятилетка зовет. С собрания обл. и гор. парт, актива.
—  «Вечерний Свердловск», 1966, 20 апр.
Свердловский обком КПСС
12. Весеннему севу —  темпы и качество. В обкоме К П С С .
—  «Уральский рабочий», 1966, 14 мая.
13. Знамена победителям (в соревновании районов и горо­
дов по сел. хоз-ву за  первый квартал]. В обкоме КП СС, о б л и с­
полкоме и облсовпроф е. —  «Уральский рабочий», 1966, 26 апр.
14. Коллективный разум театра. [Вопрос о работе худож .  
советов свердл. театров рассмотрен на идеол. комиссии о бк о­
ма КПСС]. —  «Уральский рабочий», 1966, 14 июня.
15. Пленум обкома КП СС. [И збрал  членом бюро обкома  
К П СС первого секр. Свердл. горкома партии Г. А. Студенка.  
И нформация]. —  «Уральский рабочий», 1966, 20 апр.
16. По-отцовски встретим наш у смену. [О трудоустройстве  
выпускников сред. школ]. В обкоме КП СС. —  «Уральский  
рабочий», 1966, 1 июня.
17. Почин уралм аш евцев одобрен. [О развертывании соц .  
соревнования с Н овокраматорским заводом  в честь 50-летия  
Октября]. В обкоме К П СС. —  «Уральский рабочий», 1966,. 
2 июня.
III Пленум обкома КПСС
18. Итоги майского П ленума Ц К  К П СС и задачи о б л а с т ­
ной партийной организации. Прения по док л аду  первого секр. 
Свердл. обкома К П СС тов. Н иколаева К. К. —  «Уральский  
рабочий», 1966, 26 июня.
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19. Каждый гектар — на с л у ж б у  человеку! [О за д а ч а х  ком ­
мунистов по развитию мелиорации]. С пленума обкома КП СС.  
—  «Вечерний Свердловск», 1966, 25 июня.
20. Николаев К. К. Итоги майского пленума Ц К  К П СС и 
задачи областной партийной организации. И з док л ада  первого  
секр. обкома партии. —  «Уральский рабочий», 1966, 25 июня.
Свердловская городская партийная организация
21. Главная задача  дня. [Объявлен городской конкурс на 
лучш ую разработку и внедрение планов НОТ]. В горкоме  
КП СС. — «Вечерний Свердловск», 1966, 16 июня.
22. Почин инициаторов одобрен. [О патриотическом почи­
не бригады ком. труда С. А. Топоркова з-да  «У ралэлектротяж -1 
маш» выполнить пятилетку в 4 года]. В горкоме К П СС. —  « В е ­
черний Свердловск», 1966, 7 мая.
_23. Постановление XIX Свердловской городской партийной  
конференции по отчетному д ок л ад у  о работе городского ко­
митета К П СС (22 янв. 1965 г . ) . Свердловск, 1966. 15 с. (Свердл.  
гор. ком. К П С С ) .
24. Требование дня —  деловитость. [О переходе  предприяг 
тий О рдж оникидзевского р-на на новые условия]. С пленума  
горкома КП СС. —  «Вечерний Свердловск», 1966, 20 июня.
Районные и городские партийные организации области
25. Все силы на выполнение пятилетки. [Собрания район­
ных парт, активов]. —  «Уральский рабочий», 1966, 23 апр.
• 26. Горком [г. Кировграда] одобрил почин рабселькоров  
[начать новый поход за бережливость, создать  к 50-летию Сов. 
власти уральскую  копилку «Золотой  ф он д  пятилетки».] —  
«Уральский рабочий», 1966, 16 июня.
27. Кривоусов Б- Эффект воспитания. [О работе Верхне-  
Пышминского горкома партии по выполнению решений XXIII  
съезда  партии]. —  «Уральский рабочий», 1966, 29 апр.
28. Польшин В. Качество —  высшее мерило. [О парт, р а б о ­
те в Белоярском р-не]. — «Уральский рабочий», 1966, 24 мая.
29. Собрания партийного актива [ряда городов и районов  
обл. по итогам работы XXIII съ езда  КПСС]. — «Уральский  
рабочий», 1966, 28 апр.
Партийное просвещение. Массово-политическая работа
30. Алексеев Г. Агитквартира на улице Ткачей. [Об агита­
торах М. С. и В. А. Кузьминых. Свердловск. Очерк]. —  «Аги­
татор», 1966, №  9, с. 35 —  36.
31. Болтенкова Н.  И.  Человек на виду. [Из опыта агит.-м ас­
совой работы парт, организаций 'Галицкого района. Лит. з а ­
пись С. Кириенко]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд.;  
1966, 56 с. .
32. Вилесов С. Агитколлектив на главном направлении. Из 
опыта работы агитаторов У ралм аш завода . Свердловск, Сред.- 
Уральское кн. изд., 1966. 62 с.
33. Вихрев И.  П одходить к делу  творчески. (И з опыта р а ­
боты агитатора И рбитского хим ф арм завода  В. 3 . Я н е н к о ) .—  
«Блокнот агитатора» (С вердловск), 1966, №  10, с. 1 2 — 16.
34. Губайдулин И. В центре внимания —  вопросы экономи­
ки [в агитколлективе мартеновского цеха комбината им. А. К. 
Серова г. Серова]. —  «Блокнот агитатора» (С вердловск), 
1966, №  10, с. 7 — 11.
35. Клепикова И.  Д ом  по улице Заречной. [Агнтквартира  
в селе Байкалово]. —  «Блокнот агитатора» (С вердловск), 
1966, №  10, с. 26 —  29.
36. Кривошеин Е. Главное — в партийном руководстве. [О 
работе  агитколлектива г. Кировграда]. — «Блокнот агитатора», 
(С вердловск), 1966, №  10, с. 17 —  20.
37. Панфилов Д . Горят огни агитквартир. (И з опыта воспи­
тательной работы по месту жительства в городе Н евьянске). 
—  «Блокнот агитатора» (С вердловск), 1966, №  10, с. 21 — 25
38. Попова Т. П. Развитие новых форм массовой партийной  
пропаганды в Свердловской области в период м еж д у  XX и 
XXII съездам и КПСС. —  «Учен, записки Уральского ун-та», 
№  43. Серия ист., №  3. И з истории партийных организаций
, Урала. 1966, с. 1 3 2 — 143.
39. Силенских Т. Ярче факелу гореть. [Об идеологической  
работе в г. Ревде]. — «Уральский рабочий», 1966, 2 июня.
40. Степанов В. Агитпоезд вышел на линию... [Свердл. от­
деление ж. д.] —- «Блокнот агитатора» (С вердловск), 1966, 
№  11, с. 19 —  23.
41. Шпаритько А. Слово о нашем агитаторе. [Т. П. М озж е-  
риной из совхоза  «Логиновский» Белоярского р-на]. —  «Б лок­
нот агитатора» (С вердловск), 1966, №  10, с. 30 — 35.
42. Юшков А. В. Сила наглядной агитации. Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1966, 94 с. с илл. и карт., 3 л. илл.
Деятельность пар;гийных организаций в различных областях 
коммунистического строительства
43. Андреева В. Г. Деятельность партийных организаций  
Среднего Урала по подъем у культурно-технического уровня ра-
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бочего класса  в 1953— 1958 годы. — «Учен, записки У р а л ь ­
ского ун-та», №  43. Серия ист., №  3. И з истории партийных 
организаций  У рала ,  1966, с. 9 3 — 102.
44. Баженова А. Г. Р аб о та  партии по подбору и обучению 
руководящ их кадров  и специалистов сельского хозяйства 
(1 9 5 3 — 1964 гг.). (И з опыта Свердл. обл. парт, орган и зац и и ).
—  В кн.: П ер в ая  С вердловская  конференция молодых науч ­
ных работников по сельскому хозяйству (Тезисы д о к л а д о в ) - 
Свердловск, 1966, с. 3 — 6. \
45. Кривоусов Б. А. И спы тание на прочность. [П арт, о р г а ­
низации С вердловска  в борьбе за  качество пром. продукции]. 
Свердловск, С ред.-У ральское кн. изд., 1966. 78 с. с илл.
46. Мачуженко А. и Пряхин А. П л а н а м  Н О Т  — партийную 
заботу! [На примере пром. предприятий г. К ам енск-У ральско- 
го].— «Блокнот аги татора»  (С вердловск) ,  1966, №  8, с. 14— 21.
47. Н еред Н. Ч ерез непогоду. [О парт, работе  в дни сева в 
Талицком  р-не]. — «У ральский рабочий», 1966, 27 мая.
48. Панфилов А. П. Д еятел ьн ость  К П С С  по эстетическому 
воспитанию трудящ ихся. (И з опыта работы  парт, о р г а н и за ­
ций У рала)-  — «[Учен, записки] Свердл. пед. ин-та», сб. 40. 
Эстетическое воспитание учащ иейся  молодеж и. 1966, с. 2 4 —«
— 34. Библиогр. в подстроч. примеч.
49. Подкин В. А. З а б о т а  К оммунистической партии о м а ­
териальном  благосостоянии и улучш ении бытового о б с л у ж и ­
вания сельского населения в годы семилетки. (Н а  м а т е р и а ­
лах  Свердл. обл .) .  — «Учен, записки У ральского  ун-та», №  43, 
Серия ист., №  3. И з истории партийных орган изац ий  У р ал а .  
1966, с. 121 — 131.
50. Русейкина В. С. Д еятельн ость  партийны х организаций  
У рала по воспитанию  рабочей м олодеж и в движ ении  за  ком ­
мунистическое отнош ение к труду. (1 9 5 8 —  1963 гг.). Автореф. 
дис. на соискание учен, степени канд. ист. наук. П ерм ь, 1966. 
17 с. (М -во высш. и сред. спец. о б р азо ван и я  Р С Ф С Р . П ерм. 
гос. ун-т им. А. М. Горького).  Отпеч. множит, аппар.
51. Сергеев М. Х озяйственная  реф орм а — важ н ы й  ры чаг 
подъема экономики. (И з опыта С вердл. п а р то р ган и зац и и ) .  —< 
«П арт, ж изнь», 1966, №  12, с. 23 — 31.
52. Шагин А. П. Д ал ь н ей ш ее  повышение роли первичных 
партийных организаций  в решении зад ач  коммунистического 
строительства. [П риводятся  примеры  по Свердл. обл.] — «Учен, 
записки У ральского  ун-та», №  43. С ерия  ист., №  3. И з исто­
рии партийны х орган изац ий  У рала. 1966, с. 144— 153.
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( С м .  также р а з д е л ы :  История области. История п е ч а т и ) .
53. Антонов А. Д . О тношение больш евистских организаций 
и трудящ ихся  У рала к созыву и роспуску учредительного со­
б р а н и я .— В кн.: Вопросы истории О ктябрьской революции и 
социалистического строительства на Урале. [Сборник статей]. 
Ч елябинск, 1965, с. 70 — 84.
54. Бархатов А. В. П овесть минувших дней. Воспоминания 
' подпольщ ика. [Лит. обработка  К. К. Стешенко. П редисл. канд.
ист. наук  В. В. Адамова]. Свердловск, С ред.-Уральское кн. 
изд., 1966. 138 с. с илл.; 1 л. портр. ([Люди, события, годы]).
55. Волин Я. Р. И з истории борьбы больш евиков У рала  с 
оппортунизмом меньш евиков за  дальнейш ее укрепление п а р ­
тии. (1903— 1904 гг.). — «Учен, записки Перм. ун-та», №  133. 
К аф е д р а  истории КП СС, 1965, с. 3-— 12. Библиогр. в подстроч. 
примеч.
56. Гантман Л. М. Б ольш еви заци я  Н адеж динского  Совета 
в период подготовки О ктября. — «Учен, записки П ерм. ун-та», 
№  133. К аф едр а  истории КП СС», 1965, с. 13 — 29. Библиогр. в 
подстроч. примеч.
57. К азаков  А. Я. Руководство ЦК Р К П  (б) деятельностью  
сибирских больш евиков в тылу белогвардейцев. (1918 — 
1920 гг.). [Имеется м атериал  по Уралу] .— «Вопросы истории 
КП СС», 1966, №  6, с. 49 — 58. Библиогр. в подстроч. примеч.
58. Левина Т. Л. П ервы е беспартийные крестьянские кон­
ференции. (П о м атери алам  Перм. и Екатеринбургской губ.). 
[О свещ ается  роль партийных организаций в подготовке и про­
ведении крестьянских конференций в 1920 г.]. — «Учен, зап и с­
ки П ерм. ун-та». №  133. К аф едра  истории К П СС, 1965, 
с. 3 0 -  57. Библиогр. в подстроч. примеч.
59. Лисовский Н. К. Больш евики У рала  в борьбе за  побе­
ду  О ктябрьской социалистической революции. Автореф. дисс. 
на соискание учен, степени доктора ист. наук. М., 1966. 58 с. 
(Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Л енина)- Список работ авт. в 
конце текста (13 н азв .) .
60. М арты нова  Л . И. Руководство уральской  партийной ор­
ганизации массовой производственно-технической проп аган­
дой (1 9 2 8 — 1932 гг.). — «Учен, записки Уральского ун-та», 
№  43. Серия ист., №  3. И з истории партийных организаций 
У рала . 1966, с. 30 — 38.
61. Нестеренко М. С. З аб о та  уральских  партийных орган и­
зац ий  о материально-бы товом  и культурном обслуж ивании
История областной партийной организации
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трудящ ихся  в годы Великой Отечественной войны. — «Учен, 
записки У ральского  ун-та», №  43. С ерия ист., №  3. Из исто­
рии партийных организаций  У рала . 1966, с. 86 — 92.
62. Они были первыми. [«Уральский рабочий союз» 
1895— 1898 гг. и его руководители]. — «У ральский рабочий», 
1966, 14 июня.
63. Рощевский П. И. Н ачальн ы й  этап  организации  б ольш е­
вистского подполья на У рале и в Сибири в 1918 году. Тюмень, 
1966, с. 25 — 38 с портр- [Тюменск. обл. упр. культ. Тюменск. 
обл. краевед, музей]. Отд. оттиск из сб.: « З ем л я  Тю менская». 
Вып. 4.
64. Сашенкова Л. П. Д еятельность  партийны х организаций  
У р ал а  по укреплению  сою за рабочего класса  и крестьянства 
(1 9 2 4 — 1925 гг.). — В кн.: Вопросы истории О ктябрьской  р е ­
волюции и социалистического строительства на У рале. [Сбор­
ник статей]. Челябинск, 1965, с. 138— 157.
65. Усольцева Т. Г. Д еятельн ость  урал ьской  партийной о р ­
ганизации по подготовке инженерно-технических кадров  в си ­
стеме высшей ш колы в период первой пятилетки. — «Учен, 
записки У ральского  ун-та», №  43. Серия ист., №  3. И з истории 
партийных орган изац ий  У рала . 1966, с. 57 — 71.
66. Хильченко М. П. И ностран ны е группы Р К П  (б) на У р а ­
ле. [1918— 1920 гг.] — «Учен, зап иски  У ральского  ун-та», 
№  43. Серия ист., №  3. И з истории партийны х организаций  
У рала. 1966, с. 3 — 12.
67. Чернышева М. И. О ргани заци онно-п артий ная  раб ота  по 
подготовке индустриальны х кадров рабочего класса  на У рале 
в годы первой пятилетки (1 9 2 8 — 1932 годы ). —- «Учен, з а п и с ­
ки У ральского  ун-та», №  43. С ерия ист., №  3. И з истории п а р ­
тийных орган изац ий  У рала. 1966, с. 39 — 48.
68. Чуфаров В. Г. и Гришанов П. В. Р аб о та  по обеспече­
нию общ еобразовательной  ш колы  У рала  педагогическими к а д ­
рам и  в 1926— 1932 годах. — «Учен, записки У ральского  
ун-та», №  43. С ерия ист., №  3. И з  истории партийны х о р ган и ­
заций У рала .  1966, с. 22 — 28.
69. Букина М. и Постнов Ю. Ж и зн ь , отд ан н ая  революции. 
[О революционере, первом ректоре У ральского  ун-та, о р ган и ­
заторе  соц. индустрии на У рале  Б. В. Дидковском]. — «У рал», 
1966, №  6, с. 1 48— 161.
Рец.: С ер еб р я н а я  Н. — «З н ам я» ; 1966, №  10, с. 252.
70. Резник Я. Возле больш ого З л ато у ста .  [О первом чекисте 
У рала  Я. М. Ю ровском. Очерк. В сокращ.]. — «В ечер­
ний С вердловск», 1966, 17 июня.
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71. Резник Я. Д ев ятн а д ц ать  минут. [О приеме В. И. Л ени­
ным больш еви ка-уральца  Я. М. Ю ровского, работавш его  в 
Гохране]. — «Уральский рабочий», 1966, 22 апр.
72. Резник Я. Н адеж нейш ий коммунист. Ю первом чекисте 
У рала  Я. М. Юровском]. — «Н а смену!», 1966, 12, 14, 15 и 21 
мая.
К 80-летию А. Н. Бычковой
73. О награждении тов. Бычковой А. Н. орденом Ленина. 
У каз П резидиум а Верховного Совета С С С Р  от 27 июня 1966 г. 
— «Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, № 26, с. 516; 
то ж е  — «Уральский рабочий», 1966, 28 июня.
74.А. Н. Бы чкова — первый почетный граж дан ин  С верд­
ловска. — «Уральский рабочий», 1966, 18 июня.
75. Бояршинова Э. Г лава  ж изни — глава  истории. — «Ве­
черний Свердловск», 1966, 18 июня.
76- Ее жизнь — подвиг. А. Н. Бы чкова — первый почетный 
граж д ан и н  С вердловска . — «Уральский рабочий», 1966, 
19 июня.
77. Ильинский Н. Почетный граж данин . — «П равда» , 1966т 
19 июня.
78. Яковлев А. Сердце, отданное партии. — «Уральский р а ­
бочий», 1966, 19 июня.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И УПРАВЛЕНИ Я
Выборы в Верховный Совет СССР
79. Все на выборы! О бращ ение окружного предвыборного 
совещ ания представителей трудящ ихся ко всем избирателям  
Свердл. избирательного округа №  25 от Р С Ф С Р  по вы борам  
в Совет Н ациональностей Верховного Совета СС С Р. — 
«Уральский рабочий», 1966, 8 мая.
80. Об утверждении Свердловской О круж ной изби ратель­
ной комиссии по вы борам  в Совет Н ациональностей от РС Ф С Р . 
У каз П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р  от 9 апр. 1966 г. 
—■ «Ведомости Верховного Сбвета РС Ф С Р », 1966, №  15, с. 285.
81. Об утверждении состава окруж ны х избирательны х ко ­
миссий по выборам  в Совет Союза. Решение исполнительного 
Комитета Свердл. обл. Совета депутатов трудящ ихся №  255.— 
«У ральский рабочий», 1966, 15 апр.
82. Выдвижение кандидатов  в депутаты Верховного Совета 
С С С Р  продолж ается. [Приведены данные по округам  Свердл. 
обл.]. •— «У ральский рабочий», 1966г 26 апр.
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83. Началось вы движ ение к ан ди д ато в  в депутаты  В ерхов­
ного Совета С С С Р. [П риведены данные по округам  г. С верд­
ловска]. — «У ральский рабочий», 1966, 24 апр.
84. Наши кандидаты  в депутаты  Верховного Совета С С С Р  
по избирательны м  округам  Свердловской области  [Фото.]. — 
«У ральский рабочий», 1966, 11 июня.
85. Посланцы в Верховный Совет- [Сообщения о вы двину­
тых Кандидатах в депутаты  по округам  области]. — « У р ал ь ­
ский рабочий», 1966, 8 мая.
86. Депутат Совета Н ациональностей  Верховного Совета 
С ССР. [И збран К алм ы ков  В алери й  Дмитриевич]. — «У р ал ь­
ский рабочий», 1966, 15 июня.
87. Депутаты Совета С ою за Верховного Совета С С С Р. 
[Список]. — «У ральский рабочий», 1966, 15 июня.
К а н д и д а т ы  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р
88. Единодушное решение уральцев . О круж ное предвы бор­
ное совещ ание [По вы борам  в Совет Н ациональностей  В ер­
ховного Совета С С С Р  по Свердл. округу №  25 выдвинута 
к ан ди датура  В. Д. Калмы кова]. — «У ральский рабочий», 1966, 
7 мая.
89. Крылова С. О собая  преданность. [О кан ди дате  в деп у­
таты  Верховного Совета С С С Р  по Н иж не-Т агильском у — Л е ­
нинскому избирательном у округу №  316 Ю. П. Плосконенко]. 
— «У ральский рабочий», 1966, 25 мая.
90. Новоселов Е. К рестьянская  дочь. [К ан ди дат  в депутаты  
по А лапаевском у  избирательном у округу №  308, бригадир- 
ж ивотновод совхоза» «А лапаевский» Н. В. Сосновских]. 
«У ральский рабочий», 1966, 27 мая.
91.0всиенко А. По труду воздается  честь. [О кан ди дате  в 
депутаты по К ам енск-У ральском у избирательном у округу
В. Й. Петрове]. — «У ральский рабочий», 1966, 7 июня.
92. Панов К. Труд и поиск. [О кандидате  в депутаты  В е р ­
ховного Совета С С С Р  по П ервоуральском у  избирательном у 
округу В. И. Большухине]. — «У ральский рабочий», 1966, 
12 июня.
93. Сараева Е. П одлинны й ученый- [О докторе хим. наук, 
делегате X XIII съезда  К П С С  3- В. П уш каревой , вы двину­
той кандидатом  в депутаты  Верховного Совета СССР]. — 
«Агитатор», 1966, №  11, с. 21 — 22, с. портр.
94. Сараева Е. С ам ая  вели кая  мудрость. [О черк о докторе 
хим наук, делегате  XXIII съезда К П С С  3. В. П уш каревой,
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выдвинутой кандидатом  в депутаты  Верховного Совета СССР]. 
— «У ральский рабочий», 1966, 30 апр.
95. Служение народу — высший принцип деятельности п а р ­
тии. Встреча избирателей  с А. П. Кириленко. [Кандидатом в 
депутаты  по Ч каловском у  избирательному округу г. С верд­
ловска]. — «У ральский рабочий», 1966, 8 июня.
96. Смирных А. В озвы ш енная должность. [О кандидате  в 
депутаты Совета Союза Верховного Совета С С С Р  доярке 
колхоза «Родина» В. А. Хинкиной]. — «Уральский рабочий», 
1966, 24 мая.
97. Товарищеские беседы. [О пребывании кандидата  в д е ­
путаты Верховного Совета С С С Р  А. П. Кириленко в г. С верд­
ловске]. — «У ральский рабочий», 1966, 9 июня.
98. Углицких А. К андидат карпинских угольщ иков [маши­
нист экскаватора  П. С. Соколов]. — «Уральский рабочий», 
1966, 3 июня.
99. Уралов Д . Кузнечных дел мастер. [О кандидате в депу­
таты Верховного Совета С С С Р, бригадире с У ралм аш а А. М. 
Верещагине]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 17 мая.
100. Фельдман Ф. Очень человечный человек. [О кандидате 
в депуФаты Верховного Совета С С С Р  по Д зерж и н ском у  из­
бирательному округу Г. В. Колбине, г. Н.-Тагил]. — «У раль­
ский рабочий», 1966, 5 июня.
Областной Совет депутатов трудящихся. Облисполком
101. Об охране лесов от пож аров в 1966 году. Реш ение ис­
полкома Свердл. обл. Совета депутатов трудящ ихся  от 25 м а р ­
та 1966 г. — «У ральский рабочий», 1966, 19 апр.
102. Победители в соревновании сельских Советов. В 
Свердл. облисполкоме. — «У ральский рабочий», 1966, 30 апр.
103. Селу — высокую культуру. VI сессия Свердл. обл. С о­
вета депутатов трудящ ихся  [обсудила вопрос об улучшении 
культурного обслуж ивания  трудящ ихся  села в свете решений 
х х п  Г съезда КПСС]. — «У ральский рабочий», 1966, 24 июня.
Свердловский городской Совет депутатов трудящихся
Горисполком
104. Государственное дело. [Сессия Свердл. гор. Совета об ­
суж дает  вопросы среднего образования]. — «Вечерний С верд ­
ловск», 1966, 19 мая.
105. Красивый и чистый. И сполком горсовета обсудил
12
гписьмо «Обидно за Свердловск». — «Вечерний Свердловск», 
11966, 12 мая.
106. Мероприятия по достойной встрече 50-й годовщины Ве- 
гликой О ктябрьской социалистической революции. Свердловск, 
11966. 19 с. (Свердл. гор. Совет депутатов трудящ ихся. Сессия 
пятая, десятого созы ва).
Районные и городские Советы депутатов трудящихся
107. Филиппов Ф. Что нам даю т социологические исследо­
в а н и я .  [Опыт работы  постоянной комис. по нар. образованию  
]Н ижне-Тагильского гор. Совета]-— «Советы депутатов трудя- 
ицихся», 1966, №  5, с. 44 — 47.
Деятельность органов юстиции. Милиция
108. О награждении медалью  « З а  отличную служ бу по ох­
р а н е  общественного порядка» работников милиции С вердлов­
с к о й  области. У каз П резидиума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 
¡21 мая 1966 г. — «Уральский рабочий», 1966, 22 мая; то же 
—  «Н а смену!», 1966, 22 мая.
109. Аллаярова В. Н икто не хочет быть плохим. Очерк. 
лО воспитателях Свердл: детского приемника-распределите- 
, ля]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 31 мая. ■<
110. Свердлова М. С праведливый человек. [О следователе 
• Свердл. обл. прокуратуры Н. М. Красильникове]. — «Соц. за- 
[ конность», 1966, №  6, с. 44 —4 7.
Административно-территориальное деление области
111. О преобразовании рабочих поселков А рам иль и В ерх­
н и й  Тагил Свердловской области в города районного подчи­
нения. Указ П резидиума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 15 
сент. 1966 г. — «Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р », 1966, 
№  38, с. 821; «Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, 
№  38, с. 836.
Народный контроль
112 Воспитывать чувство ответственности. В обл. ком. 
нар. контроля. [На очередном заседании рассмотрены вопросы 
о газификации предприятий обл., о неправильных сведениях 
по выполнению плана на Сред.-Уральском медеплавильном 
заводе, о выполнении в г. Н евьянске постановлений п рави ­
1»
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тельства о дальнейшем улучшении бытового обслуж ивания н а ­
селения]. — «Уральский рабочий», 1966, 31 мая.
113. Макушкин Б. Тысячи рук, тысячи глаз. [Статья пред. 
Свердл. гор. ком. нар. контроля]. — «Уральский рабочий», 
1966, 29 июня.
114. Страница народного контроля №  42 [П одборка ста ­
тей]. — «Уральский рабочий», 1966, 24 апр.
115. Сычев П. Ц ель — рентабельность. Из опыта работы 
нар. контролеров совхоза «Крыловский». — «Уральский р а ­
бочий», 1966, 24 апр.
116. Убыткам — заслон. В обл. ком. нар. контроля. [О р а ­
боте совхозов Тугулымского р-на]. — «Уральский рабочий», 
1966. 5 мая.
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ. М О ЛО ДЕЖ Ь
117. Будем всегда в первых рядах. От имени комсомольцев 
Свердл. обл. П резидиуму XXIII съезда КПСС. [О выполнении 
своих обязательств]. — «Н а смену!», 1966, 3 апр.
118. Житенев В. А. [Выступление на XV съезде В Л К С М ] 
первого секр. Свердл. обкома В Л К СМ . — «Коме, правда», 
1966, 20 мая.
119. Житенев В. Громадье планов — разм ах  дел. Из д о к л а ­
да первого секр. Свердл. обкома В Л К С М  [на активе Свердл. 
гор. коме, организаций]. — «На смену!», 1966, 11 июня.
120. Житенев В. Забота  наш а такая . [М олодежь Свердл. 
обл. накануне съезда]. — «Уральский рабочий», 1966, 17 мая.
121. Корепанов С. Воспитывать молодежь в духе лениниз­
ма. [Собрания обл. и свердл. гор. коме, актива о зад ач ах  
коме, организаций в связи с решениями XV съезда ВЛКСМ ]. 
— «Уральский рабочий», 1966, 11 июня.
122. Малиновский Р. Я. «С лава отцов — крылья поколе­
ний». К молодым уральцам  обращ ается  Министр обороны, 
М арш ал  Советского Союза. — «На смену!», 1966,.3 апр.
123. Николаев К. К. М олодая гвардия народа. [Статья пер­
вого секр. Свердл. обкома К П С С  о молодежи Свердл. обл.] — 
«На смену!», 1966, 26 июня.
Свердловский обком ВЛКСМ  
Объединенный пленум обкома и горкома ВЛКСМ
124. Вступление в рабочий класс. [Из выступлений делега­
тов...]. — «Н а смену!», 1966, 30 апр.
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125. Житенев В. Реш ения съезда — наш компас. И з д о к л а ­
да первого секр. обкома В Л К С М . — «Н а смену!», 1966, 28 апр.
126. Замирякин К. А. П ятилетка зовет молодых. Из выступ- 
, ления секр. обкома КП СС. — «Н а смену!», 1966, 30 апр.
127. Каким быть молодому бойцу пятилетки. [И нформация 
| об объединенном пленуме обкома и Свердл. горкома ВЛКСМ].
— «Н а смену!»; 1966, 28 апр.
Районные и городские комсомольские организации области
128. Безруков А. Д а в а й  дружить, наука! Сетевое планиро- 
: вание коме, работы [Опыт Артемовского горкома ВЛКСМ]. —
«Уральский рабочий», 1966, 21 июня.
129. Обыденнов Ю. и Нечаев А. Мы — дзержинцы. [О бое­
вом отряде салдинских романтиков]. — «Н а смену!», 1966, 
12 мая.
Деятельность комсомольских организаций в различных областях 
коммунистического строительства
130. Мухлынин А. П ятилетка — твой экзамен, юность! К 
молодым рабочим обращ ается  Герой Соц. Труда, сталевар 
В И З а  [с призывом активно участвовать  в выполнении пяти­
летнего плана]. — «Н а смену!», 1966, 27 апр.
История областной комсомольской организации
131. Богомолова В- Ф. М узей истории У ральского комсо­
м о л а .  — В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 1966, с. 162 — 
(— 164.
132. Круглова Т. А. Комсомол У рала в годы восстановле- 
I ния народного хозяйства (1919— 1927 гг.). Автореф. дисс. на 
! соискание учен, степени канд. ист. наук. Пермь, 1966. 22 с.
’ (М-во высш. и сред. спец. образования Р С Ф С Р . Перм. гос. ун-т 
I им. А. М. Горького). Отпеч. множит, аппаратом.
133. Пискарев А. Его стихия — борьба. [Об А. Ш амине, 
представителе нижнетагильской рев. молодежи, погибшем в 
1907 году.]. — «Н а смену!» 1966, 1 мая.
134. Федотов В. Повесть о моем друге. [О комсомольце пер­
вых поколений А. Серебрякове] — «Н а смену!», 1966, 18 июня.
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ж И ЗН Ь  ОБЛАСТИ
135- Делегаты [свердловчане] XXIII съезда К П С С  встреча­
е т с я  с земляками. — «Уральский рабочий», 1966, 13 апр.
136. Егоровский А. С лаве не меркнуть, традициям  жить.
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Ю патриотич. воспитании воинов Уральского воен. окр.]. — 
«Известия», 1966, 5 ’мая.
137. Корепанов С., Шумкова Т. и Дворкина О. Д елегаты  
X XIII съезда встречаю тся с зем лякам и. — «Уральский р а б о ­
чий», 1966, 14 апр.
138. Почетный граж дан ин  Свердловска. [Краткое и зл о ж е­
ние положения о присвоении этого звания]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 1 июня.
Рабочий класс
139. Иовчук М. Т. Социальное значение подъема культур­
но-технического уровня рабочих. [На примерах Свердл. обл.].
— В кн.: Социология в С С С Р. Т. II. М „ 1966, с. 28 — 55.
140. Коган Л. Н. П роблем а ликвидации профессиональной 
ограниченности рабочего. [На примерах заводов Свердл. обл.].
— В кн.: Социология в С С С Р. Т. II- М, 1966, с. 56 — 73.
141. Молодых В. И. Научно-техническое творчество и его 
роль во всестороннем развитии личности советских рабочих. 
А втореф. дисс. на соискание учен, степени канд. философ, 
наук, [на примерах Свердл. обл.] Свердловск, 1966, 22 с.
142. Сомова Е. В. Годовые отчеты предприятий как  источ­
ник по истории рабочего класса  (по м атери алам  Богословско­
го алюминиевого з-да за  1954 — 1963 гг.). — В кн.: В помощь 
краеведу. Свердловск, 1966, с. 137— 140.
(Ом. так ж е  № №  231, 308, 632).
Международные связи
143. Д обро пож аловать . [П риезд в г. С вердловск дел ега ­
ции Западно-Ч еш ской  обл. Ч ехословацкой Соц. Республики].
— «У ральский рабочий», 1966, 29 июня.
144. Мальгин А. Б р а т с к а я  помощь Индии [в строительстве 
пром. предприятий з-м «Уралмаш»]- — «Экон. газ.», 1966, 
июнь, №  24, с. 39-
145. Машкова В. С Советским Союзом на вечные времена. 
[Чешские друзья  на У ралмаш заводе]. — «Уральский рабочий», 
1966, 30 июня.
146. Славен и богат наш  край. Коммунисты И ндии и Ц ей ­
лона знаком ятся  со Свердловском. — «Уральский рабочий», 
1966, 20 апр.
147. Уралгидромаш — борю щемуся Вьетнаму. [Отправка
16
насосов для оросительных систем]. — «Уральский рабочий», 
1966, 7 апр.
148. Чукреев Г. Добрый день, дорогие гости! Делегация 
Западно-Чешской обл. прибыла в Свердловск. — «На смену!», 
1966, 29-июня.
149. Широков Н. К ак брат брату. [О дружбе уралмаш евцев 
с чехами]. — «Уральский рабочий», 1966, 29 июня.
(См. такж е №  282).
Т Р У Д
^  150. Гендерт Ю. Героев славных имена. Ю «Город­
с к о й  книге почета»]. — «Уральский рабочий», 1966, 31 мая.
^  Соревнование с трудящимися других областей
C \j (См. № 1 7 )
О* Областная профсоюзная организация
151. Чернова М. Г. Возрастание роли профсоюзов в осу­
ществлении государственных функций управления в период 
развернутого строительства коммунизма. [По материалам 
Свердл. обл.] — «Учен, записки Уральского ун-та», №  43. 
Серия ист., №  3. Из историй партийных организаций Урала. 
1966, с. 154— 166.
Социальное обеспечение
л
152. Леонтьев В. И ошибок — нет. [Опыт Камышловского 
отд. соц. обеспечения по организации проверки правильности 
выдачи и оформления бол. листов]. — «Соц. обеспечение», 
1966, №  6, с. 6 — 8.
ПРИРОДА И П РИРО ДНЫ Е РЕСУРСЫ  
Общие вопросы. География. Краеведение
153. Мошкин А. М., Оленев А. М. и Шувалов Е. Л. Геогра­
фия Свердловской области. Учебное пособие для учащихся 
V III  классов. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд. 1966, 108 с. 
с илл.
154. Проблемы физической географии Урала. [Сборник ста­
тей]. М., Изд-во Моск. ун-та, 1966. 295 с. с илл. и карт. (Тру­
ды Моск. о-ва испытателей природы. Т. 18. Отд- геогр. Сек­
ция географии). Библиогр. в конце статей.,
з дарственная
I ЯубйИЧЯГ'.Л библиотек»
I мм, В.Г. Белинского 
|  г. Свердловск
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Из содерж.: • Чикишев А. Г. Физико-географическое райо­
нирование Урала. С. 7 — 84. — П рокаев В. И. О теоретиче­
ских и методических основах некоторых схем физико-геогра­
фического районирования Урала. С. 121 — 133.
Краеведение
155. Бальчугов А. Д . III Свердловская областная краевед­
ческая конференция . — В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 
1966, с. 163— 171.
156. Бирюков В. П. Краеведческая копилка. [Об сборе 
краеведческого материала]. — В кн.: В помощь краеведу.. 
Свердловск, 1966, с. 49 — 50.
157. Глобусята рассказываю т и предлагают. [О следопытах 
о-ва «Глобус» Свердл. Д ворца пионеров]. — «Уральский сле­
допыт», 1966, № 5, с. 37.
158. Зубков В. Каменный пояс. [О всеуральской краевед­
ческой викторине, организ .телевиз. студиями Урала]. — «Сов. 
печать», 1966, №  3, с. 40 — 41.
159. Коровин А. Ф. Из жизни белоярских краеведов. — В 
кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 1966, с. 5 1 — 55.
160. Краеведчески'е конференции в городах Свердловской 
области. — В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 1966, 
с. 171 — 181.
161. Куренков Н. А. Краеведы Свердловской области и те­
матика их работы. — В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 
1966, с. 3 — 24, с прилож.
162. Максимова А. А. Университет краеведческих знаний 
при Свердловском областно'м краеведческом музее. — В кн.: В 
помощь краеведу. Свердловск, 1966, с. 182— 183.
163. Малахитовая шкатулка. Страница краеведения. [Тема­
тическая подборка]. — «Уральский-рабочий», 1966, 3 июня.
164. О слете следопытов. [V Уральском]. — «Уральский 
следопыт», 1966, №  4, с. 80.
165. Смирнов Б. М. П амяти Сергея М акаровича Бучельни- 
кова. [Уральский краевед, горный инженер]. — В кн.: В по­
мощь краеведу. Свердловск, 1966, с. 150— 151.
Охрана природы
166. Горчаковский П. и Павлинин В. Уралу нужны запове­
дники. — «Уральский рабочий», 1966, 3 июня.
167. Колесников Б. П. Природоохранительное районирова­
ние Урала. — «Труды Москв. о-ва испытателей природы».,
18
т. 18. П роблемы физической географии Урала, 1966, с. 270 —
280. Библиогр.: 14 назв.
168. Мальцев А. Река заводу не помеха. [О сохранении при­
родных богатств и разумном сочетании их с интересами про­
изводства]. — «Сов. Россия», 1966, 16 апр.
169. Тарбеев В. Защ итим  красоту [об охране природы в 
г. Свердловске] — «Коме, правда», 1966, 23 июня.
(Ом. такж е № 101).
Геология. Геофизика
170. Абдулин А. А. и Попов А. А. Комплексные исследо­
вания земной коры и верхней мантии. [К итогам выездной сес­
сии науч. Совета при Отд-нии наук о Земле АН СССР, по- 
свящ. геол.-геофиз.-геохим. исследованиям на Урале. С верд­
ловск. Н оябрь — дек. 1965 г.]. — «Изв. АН К азС С Р . Серия 
геол., 1966, №  2, с. 89 — 90.
171. Баранов Б. В. Физико-химические методы изучения 
магнетита Л ебяжинского месторождения. — В кн.: Научные 
работы студентов Свердл. горного ин-та им. В. В. Вахруш ева, 
сб. 5, 1966, с. 46 — 51, с рис. Библиогр.: 5 назв.
172. Лебедев А. П , Удовкина Н. Г. и Фролова Т. И. Вопро­
сы магматиз'ма и тектоники на Уральской сессии Научного со­
вета по комплексным исследованиям земной коры и верхней 
мантии. [Свердловск. Ноябрь-дек. 1965 г.] — «Изв. АН СССР». 
Серия геол., 1966, №  4, с. 148— 155.
173. О результатах глубинного сейсмического зондирования 
земной коры на Среднем Урале. — «Изв. АН СССР». Физи­
ка Земли, 1966, №  4, с. 36 — 44, с табл. Библиогр.: 10 назв.
174. Проспект экскурсий по осмотру характерных разрезов 
кор выветривания Урала. Свердловск, 1966, 43 с- с рис. (АН 
СССР. М ежведомственная комиссия по координации геомор­
фологических и неотектонических исследований У рала и П о­
волж ья) .
175. Рейснер Г. И. Изучение глубинного строения У раль­
ского региона. [Выездная сессия Научного совета в Свердлов­
ске]. — «Вестник Акад. наук СССР», 1966, №  4, с. 150— 153.
176. Саранская шахта. [Свердл. обл.] — В кн.: Пещеры, 
вып. 5 (6), 1965, с. 155.
177. Тезисы докладов к межведомственному совещанию по 
корам выветривания Урала. Свердловск, 1966. 68 с. (У раль­
ское территориальное геологич. упр. М ежведомственная комис- 
по координации геоморфологич. неотектонных исследований 
У рала и П оволж ья).
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178. Машкова В. Люди, не стареющие сердцем. [О геологах 
Северной экспедиции Уральского геологического управления].
— «Уральский рабочий», 1966, 3 апр.
179. Синцов В. Д едуш ка Мо. [Старейший уральский геолог, 
профессор М. О. Клер]. — «На смену!», 1966, 7 апр.
Геохимия. Минералогия. Петрография
180. Знаменский Н. Д. Гранитоиды габбровой формации 
Среднего Урала. Свердловск, [1966]. 145 с. с илл.; 1 л. граф. 
(Акад. наук СССР. Уральский филиал. Труды Ин-та геологии. 
Вып. 71). Библиогр.: с. 117 — 119.
Полезные ископаемые
181. Дексбах Н. К. О сапропеле и других типах иловых 
отложений. [На террит. области]. — В кн.: В помощь краеведу. 
Свердловск, 1966, с. 37 — 45. Библиогр. в конце статьи.
182. Карпович Н. Е., Медовикова Э. Н. и Спирин П. П. Н а ­
правления использования торфа на Урале. — «Торф, пром-сть». 
1966, №  5, с. 9 — 11.
183. Новости на карте. [О новых месторождениях на Урале].
— «Уральский рабочий», 1966, 3 апр.
184. Сигов А. А лмазы Урала. — «Уральский рабочий», 
1966, 15 мая.
185. Соловьев Ю. Аметистовое ожерелье [Урала]. — «Ураль­
ский рабочий», 1966, 14 апр.
186. Флуг К. Турьинская медь. — «Уральский следопыт», 
1966, №  5, с. 36.
187. Максимов М. М. Русский геологоразведчик В. И. Ген- 
нин. (Полезные ископаемые Сред. Урала, организация, мето­
дика и техника их поисков и разведки в первой трети XVIII в.) 
М., «Недра», 1966. 56 с. с илл.
История геологического изучения края. Стратиграфия
188. Гузанов М. П. Новое в стратиграфии одного из райо­
нов Свердловской области. — В кн.: Научные работы студен­
тов Свердл. горного ин-та им. В. В. Вахрушева, сб. 5, 1966, с. 
13— 18.
189. Келлер Б. М. Вендский комплекс Урала. — «Сов. гео­
логия», 1966, №  5, с. 58 — 69. Библиогр.: 30 назв.
190. Шнейдер Б .А. П алеогеография Ивдельского района в 
позднеэйфельское время и некоторые вопросы бокситообразо-
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вания. — В кн.: Научные работы студентов Свердл. горно­
го ин-та им. В. В. Вахруш ева, сб. 5, 1966, с. 4 — 12, с рис. Биб- 
лиогр.: 5 назв.
Метеорология
191. Давидсон Б. М. К лимат и ж илищ а Среднего Урала. — 
В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 1966, с. 45 — 48. Биб- 
лиогр.: 5 назв.
192. Справочник по климату СССР. Л., Гидрометеоиздат, 
1966. (Глав. упр. гидрометеорол- службы при Совете Минист­
ров СССР. Уральское упр. гидрометеорол. службы. Свердл. 
гидрометеорол. обсерватория). Вып. 9. П ермская, Свердлов­
ская, Челябинская, Курганская обл. и Башк. АССР. Ч. 1. Сол­
нечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние. 
1966. 71 с. с карт. На пер. загл. выпуска: Солнечная радиация, 
радиационный баланс и солнечное сияние.
193. Степанов Н. Д. О прогнозе обеспеченности теплом ве­
гетационного периода. (На примере г. Свердловска]. — «Мете­
орология и гидрология», 1966, № 5, с. 48 — 49.
Живая природа 
Растительный мир
194. Архипова Н. П. П рирода озера Ш арташ  и его окрест­
ностей. — В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 1966, с. 56— 
—67. Библиогр.: 9 назв.
195. Горчаковский П. Л. Флора и растительность высо­
когорий Урала. Свердловск, [1966]. 270 с. с илл. (Акад. наук 
СССР. Уральский филиал. Труды ин-та биологии. Вып. 48). 
Библиогр.: с. 251 — 257. — Резюме на англ. яз.
Ж и в о т н ы й  м и р
196. Фауна У рала и пути ее реконструкции. Сборник работ 
по зоологии. Свердловск, 1966. 175 с. с илл. (Учен, записки 
Уральского гос. ун-та №  47. Серия биол., вып. 3).
Из содерж.: М арвин М. Я. Мышевидные грызуны северных 
районов Среднего Урала. С. 12 — 22. Библиогр.: 9 назв. — 
М арвин М. Я. Строение волосяного покрова полевок рода 
M icrotus Среднего Урала. С. 44—51. Библиогр.: 3 назв.— Б а ­
кеев Ю. Н. К питанию лесной куницы на Среднем Урале. С. 58—
65. — Д улькин А. Л. К вопросу изучения короедов Среднего 




197. Николаев К. К. Во имя блага народа. Речь на XXIII 
съезде КП СС [об итогах и перспективах народного хозяйства 
области и роли коммунистов]. — «Правда», 1966, 2 апр.; то же
— «Уральский рабочий», 1966, 6 апр.; то же — «На смену!», 
1966, 2 апр.
198. Вопросы планирования и учета народного хозяйства. 
Юборник статей. Н а примерах предприятий Свердл. обл.]. 
Свердловск, 1966. 447 с. со схем. (М-во высш. и сред. спец. об ­
разования РСФ СР. Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького).
Из содерж.: Яблоновская Г. С. Вопросы планирования рен­
табельности в промышленности. С. 163— 167.— Готлобер В. М. 
и Ковалевская Г. П. П ланирование изобретательства и р а ц и о -  
нализации на предприятиях промышленности. С. 189— 193. — 
Акбердин Р- 3. Некоторые вопросы организации и планирова­
ния ремонта промышленного оборудования. С. 206 — 2 1 3 .— 
Елохов П. Л. и Волкова В. Д. О рганизация планирования кре­
дитования мероприятий научно-технического прогресса. С. 214
—  219. — Чибрикова Г. И. Нормирование материальных ре­
сурсов и укрепление хозяйственного расчета в промышленно­
сти. С. 220 — 229. — Пысин Л. Ф. Совершенствовать учет дви­
жения численности рабочей силы в промышленности. С. 248 —
253. Ш индерман Б. М. Образцово налаженный учет и анализ 
материальных затрат  — залог снижения издержек производ­
ства. С. 301 — 307. — Денисова Т. П. Совершенствование пла­
нирования капитальных вложений в жилищное и культурно- 
бытовое строительство сельской местности. С. 429 — 434.
199. Гольдина И. Экспортная служба на предприятиях 
Урала. [С предисл. ред.] — «Внешняя торговля», 1966, №  4, 
с. 36 — 37.
200. Хаверсон М. И. Выравнивание экономических условий 
жизни населения в период строительства коммунизма и роль 
в этом распределении. (По материалам районов Урала]. Авто- 
реф. дисс. на соискание учен, степени канд. экон. наук. С верд­
ловск, 1966. 23 с. с табл. (Уральский гос. ун-т им. А. М. Горь­
кого). Н а правах рукописи.
Пятилетний план развития народного хозяйства и борьба трудящихся 
области за его выполнение
201. Косыгин А. Н. Директивы XXIII съезда КПСС по пя­
тилетнему плану развития народного хозяйства СССР на
22
1966— 1970 годы. Д о к л ад  пред. Совета Министров СССР 5 апр. 
1966 г. на XXIII съезде КПСС. [Приведены данные по Уралу]. 
— «Уральский рабочий», 1966, 6 апр.
202. Пятилетка уральцев. (Ц ифры и факты) [Директивы 
XXIII съезда партии о развитии производительных сил Сред. 
Урала]. — «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966, № 9, с.
1Я —  18.
203. Создадим рационализаторский фонд пятилетки! О б р а­
щение новаторов Свердловска. — «Вечерний Свердловск»,, 
1966, 20 мая.
204. Создадим уральскую копилку «Золотой фонд пяти­
летки» [Тематич. стр.] — «Уральский рабочий», 1966, 18 июня.
205- Ученые Урала — пятилетке. — «Уральский рабочий», 
1966, 17 мая.
История народного хозяйства
206. Митин М. Г. Разработка  первого пятилетнего плана 
развития Урала. — В кн.: Вопросы планирования и учета н а ­
родного хозяйства. Свердловск, 1966, с. 51 — 56.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
207. Рогозинский П. и Булатов В. Не только проверять, 
но и помогать. [Из опыта работы Свердл. облфинотдела по 
анализу фин.-хоз. деятельности совхозов и колхозов]. — «Фи­
нансы СССР», 1966, №  4, с. 62 — 66.
208. Ш елементьева А. Н. Формирование и развитие бю дж е­
та Свердловской области в текущем семилетии. — В кн.: 
Вопросы планирования и учета народного хозяйства. Сверд­
ловск, 1966, с. 82 — 91.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО
Экономика и организация промышленности и строительства
209. Об итогах выполнения государственного плана про­
мышленностью Свердловской области за первый квартал  1966 
года. Сообщение стат. управления. — «Уральский рабочий», 
1966, 19 апр.
210. Васильев И. М аш ина помогает думать. [О 'механизации 
и автоматизации инж. и управленческого труда на предприя­
тиях Свердл. обл.] — «Охрана труда и соц. страхование», 1966, 
№ 5 ,  с. 1 6 — 18.
211. Трифонов Ю. Еще раз о твердом плане. [О культурно- 
бытовом строительстве на селе]. — «Уральский рабочий», 
1966, 10 июня.
Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а
См. такж е отдельные отрасли промышленности.
212. Ворохов В. Б. П ланы НОТ и внутризаводское плани­
рование. [Сред.-Уральский совнархоз]. — В кн.: Вопросы пла­
нирования и учета народного хозяйства. Свердловск, 1966, с, 
158— 162.
213. Зусман А. Анализ производства прежде всего. [Р азр а ­
ботка мероприятий по науч. организации труда на пром. гфед- 
приятиях Урала]. — «Соц. труд», 1966, №  6, с. 62 — 67.
214. Морозов И. НОТ на стройках Среднего У рала — «Эко­
номика строительства», 1966, №  6, с. 42 — 45.
215. Научная организация труда. Условия гор. конкурса на 
лучший план НОТ. — «Вечерний Свердловск», 1966, 11 июля.
216. НОТ. Проблемы и перспективы. [На предприятиях 
Свердловска и области]. — «Науч. доклады высш. школы», 
Экон. науки, 1966, № 3, с. 73 — 81.
217. Широков Н. Д ай  руку, товарищ ученый. Крепнет союз 
науки и труда. [О разработке планов НОТ и роли ученых]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 5 июня.
(См. такж е № №  21, 46)
Газификация области
218. Костоусов В. Машины идут в Пунгу. [О строительстве 
газопровода Бухара-Урал-Игрим] — «Уральский следопыт», 
1966, №  6 с. 18—2 1.
(Ом. такж е №  112).
Общественные организации содействия развитию экономики и 
техническому прогрессу
219. Коршиков И. Время голосует «За!» [О работе общест­
венных бюро на предприятиях г. Свердловска]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 28 мая.
История промышленности
220. Яшина П. Первое золото. [О Е. Маркове, нашедшем 




221. О награждении треста «Вахрушевуголь» комбината 
«Свердловскуголь» Министерства угольной промышленности 
С С С Р  орденом Трудового Красного Знамени. Указ П резидиу­
ма Верховного Совета СССР. 13 'мая 1966 г. — «Ведомости 
Верховного Совета СССР, 1966, № 20, с. 364; то же — «П рав­
да», 1966, 15 мая; то ж е — « Известия», 1966, 15 мая.
222. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
рабочим и инженерно-техническим работникам угольной и 
сланцевой промышленности. [Среди других] Елышеву Генна­
дию Александровичу — машинисту экскаватора Южного 
угольного карьера треста «Вахрушевуголь» комбината «Сверд­
ловскуголь», Свердл. обл. Указ Президиума Верховного Со­
вета СССР от 29 июня 1966 г. — «Ведомости Верховного Со­
вета СССР», 1966, №  27, с. 525.
223. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
рабочим и инженерно-техническим работникам угольной и 
сланцевой промышленности. [Среди других] Сутягину Ивану 
Евграфовичу — машинисту горного комбината шахты «Була- 
наш-4» треста «Егоршинуголь» комбината «Свердловскуголь». 
Свердл. обл. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1966 г. — «Ведомости Верховного Совета СССР», 
1966, №  27. с. 528.
224. Алексеевский И. Г., Стровский В. Е. и Мангилев И. М. 
Определение технологической трудоемкости на шахтах Дег- 
тярского рудника- — «Известия высш. учебных заведений». 
Горный журнал, 1966, № 5, с. 53 — 56.
225. К определению расчетных показателей извлечения ру­
ды. [На Дегтярском руднике]. — «Труды ин-та «Унипромедь», 
вып. 9, 1966, с. 71 — 74. Библиогр.: 3 назв.
226. Картузов М. И. О сейсмическом эффекте подземных 
взрывов в условиях Высокогорского железорудного м есторож ­
дения. — «Труды Всесоюз. науч.-исслед. ин-та горной геоме­
ханики и маркшейдерского дела», сб. 56. Горное давление, 
сдвижение горных пород и методика маркшейдерских работ, 
1966, с. 2 0 8 —-281. Библиоги.: 4 назв.
227. Козаков Е. М. и Жернаков Ю. И. Совершенствовать 
экономическую работу в рудной промышленности [Свердл. 
обл.]. — «Горный журнал», 1966, №  5, с. 17— 18.
228.Козлов Е. Сроки— план— качество. Ю нуждах строи­
тельства Качканарского горнообогатительного ком бината].— 
«Уральский рабочий», 1966, 15 июня.
25
229. Опыт работы Средне-Уральской обогатительной ф аб ­
рики. М., 1966, 68 с. с черт. (М-во цвет, металлургии СССР- 
Центр, науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследова­
ний цвет, металлургии).
230. Особенности системы разработки с массовой отбойкой 
руды в заж им е на Дегтярском руднике. —- «Труды ин-та Уни- 
иромедь», вып. 9, 1966, с. 61 — 67.
231. Пестов Д. Ф. Оглянись в пути. [Лит. запись А. Бори­
сова]. М., «Сов. Россия», 1966. 192 с. с илл. (Мы — рабочие).
232. Семенов Г. П. и Шампаров Г. Г. Выбор рациональной 
конструкции грунтового репера в условиях Среднего У рала.—  
«Труды Всесоюз. науч.-исслед. ин-та горной геомеханики и 
маркшейдерского дела», сб. 56. Горное давление, сдвижение 
горных пород и методика маркшейдерских работ, 1966, 
с. 151 — 154.
233. Флотация медно-цинковых и медных руд Урала. М., 
«Недра», 1966. 387 с. с черт. Библиогр.: с. 380—385 (120 назв.).
234. Цимбаленко Л. П., Козаков Е. М и Гайсинский М. С.
Фондоотдача на железнорудных ш ахтах Среднего Урала. — 
«Горный журнал», 1966, №  5, с. 19 — 21.
235. Шейко А. А. и Нечаев Ю. В. О работе первичной орга­
низации НТО — горное Уральской гидрогеологической экспе­
диции. — «Разведка и охрана недр», 1966, №  5, с. 57 — 58.
*•
С е в е р о - У р а л ь с к и е  б о к с и т о в ы е  р у д н и к и
236. О награждении Северо-Уральских бокситовых рудни­
ков Министерства цветной металлургии СССР орденом Л ени­
на. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 
1966 г .— «Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, № 20, 
с. 360; то же — «П равда», 1966, 15 мая.
237. Алексеев В. Л., Щукин А. С. и Половов Б- Д. Проходка 
клетевого ствола с предварительной цементацией пород из з а ­
боя. [Шахты № №  14— 14 бис]. — «Горный журнал», 1966, 
№ 6, с. 41 — 43.
238. Дробот В. П., Этингов С. И. и Светлаков К. Н. Опыт 
совершенствования добычи руды на Северо-Уральских бокси­
товых рудниках. М., 1966, 66 с- (Центр науч.-исслед. ин-т ин­
формации и техн.-экон. исследований цветной металлургии).
239. Молитвин П. В. О защ ите Северо-Уральских боксито­
вых рудников от обводнения. — «Горный журн.», 1966, №  6, 
с. 14— 16. Библиогр.: 7 назв.
240. Особенности проявления горного давления на Северо-
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У ральских бокситовых рудниках. — «Труды ин-та Унипро­
медь», вып. 9, 1966, с. 184— 189. Библиогр.: 8 назв.
241. Светляков К. Н., Дробот Б. П. и Сальников В. М. П ер­
спективы применения механизированной металлической крепи 
на Северо-Уральских бокситовых рудниках. — «Труды ин-та 
Унипромедь», вып. 9, 1966, с. 194— 199. Библиогр.: 2 назв.
Энергетическая промышленность
242. Багров О. Н. Рационализация топливоиспользования 
на промышленных предприятиях [Свердл. обл.] — «Пром. энер­
гетика», 1966, №  5, с. 4 — 6.
243. Кормильцев В. В тайге, под Асбестом. [О строительст­
ве Рефтинской ГРЭС]. — «Уральский рабочий», 1966, 12 июня.
244. Корнев А. Электрификация — основа создания м ат е ­
риально-технической базы коммунизма. [Имеется материал по 
Уралу]. — «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1966, №  12, 
с. 6 — 13.
245. Мотырев А. П ять Днепрогэсов на Рефте. [О строитель­
стве Рефтинской ГРЭС]. — «Уральский следопыт», 1966, 
№  5, с. 1 — 2.
246. План работы Свердловского областного правления 
Н ТО ЭП  на 1966 год. Свердловск, 1966. 17 с. (Науч.-техн. о-во 
энергетической промышленности. Обл. правл.).
247. Спирин П. П. и Лаи, В. М. Комплексно решать вопро­
сы планирования энергоснабжения [на Урале]. —- В кн.: Во­
просы планирования и учета народного хозяйства. Свердловск, 
1966, с. 136 — 143.
248. Фетисов В. Линии электропередачи идут в леспромхоз 
зы. (О снабжении током системы «Свердловэнерго» леспром­
хозов области). — «Экон. газ.», 1966, июнь, №  23, с. 38.
Металлургическая промышленность
249. В президиуме Верховного Совета Союза ССР. [Ука­
зом от 20 мая 1966 г. за  достигнутые успехи в выполнении з а ­
даний семилетнего плана по развитию цветной металлургии 
награж дены по Свердл- обл. Приведен список лиц, н а гр аж ­
денных орденами и медалями]. — «Уральский рабочий», 
1966, 27 и 28 мая.
250. О награждении Богословского алюминиевого завода 
Министерства цветной металлургии С С С Р орденом Ленина. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР. 14 мая 1966 г. — 
«Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, №  20, с. 365; то
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же •— «П равда», 1966, 16 мая; то ж е — «Уральский рабочий», 
1966, 15 мая.
251. О награждении Пышминского медеэлектролитного з а ­
вода Министерства цветной металлургии СССР орденом Тру­
дового Красного Знамени. Указ Президиума Верховного Со­
вета СССР. 14 мая 1966 г., — «Ведомости Верховного Совета 
СССР», 1966, №  20, с. 369; то же — «П равда», 1966, 16 мая; 
то же — «Уральский рабочий», 1966, 17 мая.
252. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий цветной металлургии. [Среди дру ­
гих по Свердл. обл.] Запоновой Калерии Федоровне — техно­
логу Кировградского медеплавильного комбината им. С. М. 
Кирова. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 
1966 г. — «Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, №  21, 
с. 386.
253. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий цветной металлургии. [Среди других 
по Свердл. обл.]. Болыпухину Василию Ивановичу — мастеру 
Средне-Уральского медеплавильного завода. Дунаеву А рка­
дию М аксимовичу—старшему печевому Красноуральского ме­
деплавильного комбината. Кабанову Анатолию Яковлевичу —  
директору Богословского алюминиевого завода. Указ Прези­
диума Верховного Совета СССР от 20 мая 1966 г. — «Ведомо­
сти Верховного Совета СССР», 1966, №  21, с. 385 — 386; то же 
— «Известия», 1966, 24 мая.
254. Волков В. А. и Колчин Е. М. Улучшить использование 
основных фондов цветной металлургии Урала. — «Цвет, ме­
таллы», 1966, № 4 ,  с. 8 — 13.
255- Кирпичников В. Автоматы — друзья металлурга. [Об 
автоматизации агломерационных фабрик, доменных печей, 
прокатных станов металлургич. предприятий Урала]. Сверд­
ловск. Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 119 с. с илл.
256. «Комплексное использование металлургического сырья 
Урала». Уральская научн.-техн. конференция. Тезисы до кл а­
дов. Свердловск, 1966. 60 с. (Свердл. обл. совет науч-техн. о-в. 
Обл. правл. научн.-техн. о-в черной и цветной металлургии).
257. Любимов С. Резервы уральской индустрии. [О пробле­
мах развития сырьевой базы, металургич. и энергетич. пром­
ети в пятилетии]- — «Экон. газ.», 1966, май, №  19, с. 26.
258. Показатели работы подразделений треста «Уралмедь-. 
строй» за 1965 год. [Сборник]. В. Пышма, 1966. 40 с. с табл.. 
(У ралм едьстрой).
259. Силой правды, оружием слова. Страницы пятилеток.
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[По страницам двух номеров многотиражки визовцев]. — «Ве­
черний Свердловск», 1966, 5 мая.
260. Сосновских А. Могучий ускоритель. Что даю т нам пла­
ны НОТ. [Опыт Синарского трубного з-да]. — «Уральский р а ­
бочий», 1966, 24 мая.
261. Спехов Е. Бактерии-металлурги. [О методе бактери­
ального выщелачивания металла, разработанного в ин-те 
«Уралмеханобр»]. — «Коме, правда», 1966, 2 апр.
262. Чамара В. Обгоню время на 610 дней. [Обязательства 
прессовщик-автоматчика Кировградского завода твердых сп ла­
вов]. — «Уральский рабочий», 1966, 3 июня.
263. Экономическая эффективность усовершенствования 
технологии производства агломерата на фабриках Среднего 
Урала. Инф. №  3. М., 1966. 8 с. (Центр, науч.-исслед. ин-т ин­
формации и техн.-экон. исследований черной металлургии. Се­
рия 4. Окускование руд и доменное производство).
264. Бучельников С. М. Ницинский завод в истории разви­
тия металлургии Урала. — В кн.: В помощь краеведу. Сверд­
ловск, 1966, с. 79 — 81. Библиогр.: 13 назв.
265. Владимирский Д. Нужен Уралу новый музей. [Истории 
металлургии]. — «На смену!», 1966, 7 апр.
266. Воропай А. П. Новое строительство и реконструкция 
предприятий черной металлургии и машиностроения Среднего 
и Западного У рала в годы второй пятилетки. — «Учен, запис­
ки Уральского ун-та», № 43. Серия ист., №  3. Из истории п ар ­
тийных организаций Урала. 1966, с. 72 — 85.
267. Мартынов Л. М. Архивный фонд «Уралмета» как исп 
точник по истории предприятий черной металлургии Урала. 
— В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 1966, с. 130— 136.
Нижне-Тагильский металлургический комбинат
268. В строю гигантов. [Очерки. Сост. и авт. вступит, ста­
тей А. А. Фоменко. Лит. запись К. Н. Барбовой и др.] Ред. кол­
легия Н. П. Лапиков [и др.] Свердловск, Сред.-Уральское кн. 
изд., 1966. 177 с. с илл.; 4 л. илл.
269. Голубь Г. Л. и Чернышев Д . Д. Опыт эксплуатации 
котлов-утилизаторов [на огнеупорном производстве комбина­
та]. — «Огнеупоры», 1966, №  4, с. 30 —33.
270. Макаев С. Высшая награда. [Статья директора о д е ­
лах  и людях комбината] — «Уральский рабочий», 1966, 22 апр.
29
271. Пятилетка страны — моя пятилетка. [Письмо м етал­
лургов комбината о пятилетием плане на участке шестой м ар ­
теновской печи]. — «Уральский рабочий», 1966, 21 апр.
Машиностроительная промышленность
272. В Президиуме Верховного Совета Союза ССР. [Ука­
зом от 25 июня за достигнутые успехи в выполнении заданий 
семилетнего плана по развитию машиностроения награждена 
орденами и медалями группа работников по Свердл. обл.]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 30 июня.
273. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий машиностроения. [Среди других]. 
Л абореш ных Виктору Дмитриевичу — бригадиру электро­
сварщиков Уральского завода химического машиностроения, 
г. Свердловск. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
25 июня 1966 г. — «Ведомости Верховного Совета СССР», 
1966, №  27, с. 520.
274. Вопросы планирования и учета народного хозяйства. 
[Сборник статей]. Свердловск, 1966. 447 с. со схем. (М-во высш. 
и сред. спец. образования РСФ СР. Уральский гос. ун-т имени
A. М. Горького).
Из содерж.: Пермяков П. Н. Планирование численности 
вспомогательных рабочих, занятых на техническом контроле 
продукции. С. 168— 175. — Гохман Ш. М. и Бруснрцын
B. С. О совершенствовании методов борьбы с производствен­
ным травматизмом. [Опыт з-да «Уралхиммаш»]. С. 183— 188.
— Зусман А. Д. Планирование повышения уровня технологии 
производства на машиностроительных заводах. С. 194 — 205.
— Готлобер В. М. и Бушмич Г. А. О рганизация учета в р а з ­
личных условиях производства предприятий машиностроения.
C. 2 8 1 — 295. '
275. Дьяченко И.  А. Нормативный метод учета на пред­
приятиях машиностроения серийным типом производства. (На 
примере Сред. У рала).  Автореф. дисс. на соискание учен, сте­
пени канд. экон. наук. Иркутск, 1966. 20 с. (Иркут, ин-т нар. 
х о з -в а ) .
276. Кучукбаев 3. Расточительные близнецы. О проблемах 
специализации в машиностроении [на Сред. Урале]. — «У раль­
ский рабочий», 1966, 6 мая.
277. Опыт повышения применяемости унифицированных де­
талей на предприятиях Среднего Урала. М., 1966. 19 с. с граф. 
(Гос. науч.-исслед. ин-т науч. и техн. информации «ГосИНТИ».
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Передовой науч.-техн. и произвол, опыт. №  13-66 — 773/,25).
278. Сосновских А. Могучий ускоритель. Что даю т нам п л а ­
ны НОТ. [Опыт Синарского трубного завода]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 24 мая.
279. Трошин В. и Жданов Н. М олодые у станка. [О привле­
чении молодежи к работе на станках на «У ралэлектротяж м а/ 
ше»]. — «Экон. газ.», 1966, июнь, №  24, с. 39.
(См. такж е  № №  22, 147).
Уральский завод тяжелого машиностроения им С. Орджоникидзе
280. Алейников И. Новое получает поддержку. [Об исполь­
зовании опыта родственных предприятий на заводе]. — «Экон. 
газ», 1966, июнь, №  24, с. 38.
281. Внедрим подлинно научную организацию труда. Д о ­
говор о творческом содружестве коллектива У ралм аш завода 
и ученых-экономистов Уральского университета. — «У раль­
ский рабочий», 1966, 5 июня.
282. Машкова В. П осланец ш тата Бихар. [О связях Урал- 
маш а с Индией]. — «Уральский рабочий», 1966, 1 мая.
283. Молчанов А. Человек штурмует землю. [О производст­
ве установок для бурения глубинных скважин].—«Экон. газ.», 
1966, июнь, № 24, с. 38.
284. Ноженко В. Не стареет старый кузнец! [О бригадире 
кузнецов А. Г. Андрееве]. — «Экон. газ.», 1966, июнь, №  24, 
с. 39.
285. Орлов Д. Н. Машины, выпускаемые У ралмаш заводом. 
— «Горный журнал», 1966, №  4, с. 7— 9, с рис.
286. Осин И. Сто предложений рационализатора И. Л и т ­
винова. — «Экон. газ.», 1966, июнь, №  24, с. 38.
287.Потапов И. У ралмаш  ш агает в завтра. [Новая пяти­
летка завода]. — «Уральский рабочий», 1966, 12 апр.
288. Раскин В. Л. Ш агаю щ ие экскаваторы. Машины, вы­
пускаемые У ралмаш заводом  — «Горный журн.», 1966, №  4, 
с. 9 — 12.
289. Топорков С. Все должно работать на пятилетку. [О 
комплексной бригаде токарей-каруселыциков]. — «Экой, 
газ.», 1966, июнь, №  24, с. 38.
290. Уралмаш: Слушай, Краматорск. Вызываем на сорев­
нование. [Обращение и обязательства уралмашевцев]. — « И з­
вестия», 1966, 25 мая; то же — «Вечерний Свердловск», 1966, 
21 мая.
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291. Химии Г. Конструктор и экономика. [Из опыта конст­
рукторских отделов]. — «Сов. Россия», 1966, 27 апр.
(См. такж е № №  17, 32, 144).
Уральский турбомоторный завод
292. Ефимова Т. Обыкновенные инженеры. Очерк [о группе 
инженеров завода]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 16 апр.
293. Орлов М. и Яковлев Г. 100 тысяч киловатт. Лауреаты  
Ленинской премии — научные работники, конструкторы, ин­
женеры, рабочие]. — «На смену!», 1966, 27 апр.
294. Рубинштейн Я. и Трояновский Б. Турбина, не имеющая 
равных в мире. 10 турбине Т.-100-130, за разработку конструк­
ции, освоение серийного производства и внедрение в народное 
хозяйство ее гл. конструктору Д. П. Бузину, ученым, инжене­
рам и рабочим, принимавшим участие в создании агрегата при­
суждена Ленинская премия]. — «Экон. газ.», 1966, апр., № 17, 
с. 10— 11.
295. Широков Н. Изобретательно, умно. [К присуждению 
Ленинской премии творческому коллективу уральских турбо­
строителей]. — «Уральский рабочий», 1966, 24 апр.
296. Юшковский С. Лидер мощных турбин. [Теплофикаци­
онные турбины завода]. — «Труд», 1966, 26 апр.
Лесная промышленность
297. Гареев 3. А. Вчера, сегодня и завтра Верхотурского 
леспромхоза. [Трест «Тагиллес»]. — «Лесная пром-сть», 1966, 
№  5, с. 6 — 8.
298. Насобин В. Д., Жилина Е. В., и Исаева Р. П. Тагиль­
ский метод [лесосечных работ] и сохранность подроста. — 
«Лесная пром-сть», 1966, № 5, с. 19 — 20.
299. Новиков С. И. Подсочка сосны в северных районах 
Урала. — «Гидролизная и лесохим. пром-сть», 1966, №  4, 
с. 19 — 20.
300. Основные организационно-технические мероприятия по 
выполнению плана и повышению производительности труда в 
1966 г. по комбинатам и трестам лесной промышленности 
Свердловской области. Свердловск, Ц БТ И , 1966, 13 с. (Свердл 
произвол, объединение «Свердлеспром»).
301. Усанов Ю. Н., Гончаров В. П. и Демин Ю. М. Опыт 
научной организации труда в леспромхозах Свердловской об­
ласти. М., 1966. 31 с. с илл. (М-во лесной, целлюлозно-бум. и
32
деревообрабатываю щ ей пром-сти СССР. Ц Н И И  информации 
и техн.-экон. исследований по лесной, целлюлозно-бум., дере­
вообрабатываю щ ей пром-сти и лесному хоз-ву. Л есоэксплуа­
тация) .
302. Яковлев Г. С. Резервы леспромхозов «Тагиллеса». — 
«Л есная пром-сть», 1966, № 4, с. 9 — 10.
303. Ярополов А. Д . Хозрасчет лесопункта. Красноураль- 
скнй лесопункт Гороблагодатского леспромхоза]. — «Лесная 
пром-сть», 1966, №  4, с. 10— 11.
Химическая промышленность
304. В президиуме Верховного Совета Союза ССР. [Ука­
зом от 28 мая 1966 г. за  успецшое выполнение заданий семи­
летнего плана и развитие хим. пром-сти награж дены  по С верд­
ловской области орденами и медалями работники хим. про­
мышленности]. — «Уральский рабочий», 1966, 4 июня.
305. В президиуме Верховного Совета Союза ССР. [Ука­
зом от 28 мая 1966 г. награж дена орденами и медалями груп­
па работников Свердл. области за успешное выполнение з а ­
даний семилетнего плана по переработке нефти, получению 
моторных топлив, масел, синтетического каучука, шин, рези­
новых технических изделий и др. продуктов]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 3 июня.
306. Барановских А. П. Совершенствование хозяйственно­
го расчета. [Первоуральский динасовый завод]. — «Огнеупо­
ры», 1966, № 6, с. 61 — 63.
307. Внедрение звукового статистического метода контроля 
качества продукции. [Первоуральский динасовый з-д]. — «Ог­
неупоры», 1966, № 4, с 5 — 7.
308. Гоголюхин С. Рабочий наших дней. [О рабочих Свердл. 
завода пластмасс]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 
1966. 46 с.
309. Завьялов С. «Неработающие» фонды. [Фондоотдача 
хим. предприятий Свердл. обл.] — «Экон. газ.», 1966, 2 мая,
№ 1 8 ,  с. 14.
310. Кардаш Ф. Г. и Норина А. Е. В соответствии с требо­
ваниями промышленной эстетики. [Опыт Тавдин. гидролизного 
з-да]. — «Гидролизная и лесохим. пром-сть», 1966, №  4, с. 26.
311. Лузин А. Л. и Гаряжа Л. С. Н ормативная калькуля­
ция — основная предпосылка организации нормативного уче­
та. [Опыт работы на заводе РТИ]. — В кн.: Вопросы планиро­
вания и учета народного хозяйства. Свердловск, 1966, с. 230 
— 236.
3 Заказ 2579 33
312. Опыт работы вращающихся печей на Богдановичском 
огнеупорном заводе. — «Огнеупоры», 1966, № 6, с. 5 — 10.
313. Полисюк М. и Дивногорцев И. Инициатива, предпри­
имчивость. [О Свердл. заводе медпрепаратов]. — «Экон. газ.», 
1966, июнь, № 22, с. 19.
Нижне-Тагильский завод пластмасс
314. О награждении Нижне-Тагильского завода пластмасс 
Министерства химической промышленности СССР орденом 
Трудового Красного Знамени. Указ Президиума Верховного 
Совета. 5 мая 1966 г.—«Ведомости Верховного Совета СССР», 
1966, № 19, с. 344; то же — «Известия», 1966, 7 мая.; то ж е — 
«Уральский рабочий», 1966, 6 мая.
315. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий и 
организаций химической промышленности [Среди других]. 
Чайке Серафиме Васильевне — старшей аппаратчице Нижне- 
Тагильского завода пластмасс. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 мая 1966 г. — «Ведомости Верховного Со­
вета СССР», 1966, №  22, с. 412.
316. Потапов В. Быть заводу гигантом. — «Уральский р а ­
бочий», 1966, 1 июня.
Легкая промышленность
317. В президиуме Верховного Совета СССР. [Указом от 
9 июня 1966 г. за успешное выполнение задани'й семилетнего 
плана награждена группа работников легкой про’м-сти Свердл. 
обл.]. — «Уральский рабочий», 1966, 14, 15, 16 и 18 июня.
318. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
работникам предприятий легкой промышленности. [Среди дру­
гих] Сыромятниковой Анне Семеновне — вырубщице обувного 
производственного объединения «Уралобувь», г. Свердловск. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1966 г.
«Ведомости Верховного Совета СССР», 1966, № 24, с. 452.
319. Плац Ф. Л. Развитие специализации в швейной про­
мышленности У рала — важное условие повышения эффектив­
ности производства. — «Учен, записки Перм. ун-та», №  139. 
Вопросы экономики промышленности Западного Урала. 1965} 
с. 217 — 230.
320. Васильев В. Романтика негромкого труда. [О выруб­
щице фабрики «Уралобувь», Герое Соц. Труда А. С. Сыромят­
никовой]. — «Уральский рабочий», 1966, 13 июня.
34
321. Слагаемые эксперимента. [О первых итогах работы по 
новой системе банковских расчетов на Карпинской хлопко­
прядильной фабрике]. — «Уральский рабочий», 1966, 30 июня.
322. Хозяйственная реформа в действии. Условия опреде­
ляю т стиль. Д ва  интервью в производственном объединении 
«Уралобувь»: — «Уральский рабочий», 1966, 16 июня.
Пищевая промышленность
323. В Президиуме Верховного Совета СССР. [За достигну­
тые успехи в выполнении заданий семилетнего плана н а гр а ж ­
дена группа работников мясной и молочной пром-сти Свердл. 
обл.]. — «Уральский рабочий», 1966, 19 июня.
324. Глазырина В. Б. и Трофименко В. В. Из опыта пере­
работки пальмового масла. [Свердл. жировой комбинат]. — 
«М асло-жировая пром-сть», 1966, №  4, с. 38 — 39.
Местная промышленность
325. Полещук А. Артинский клинок. [Об Артинском з-де ме­
таллоизделий]. — «На смену!», 1966, 3 июля.
СТРОИТЕЛЬСТВО.
Строительная промышленность
326. Высокинский С. П ервой  миллион. Планы НОТ на 
стройках. [«Главсредуралстроя»]. — «Уральский рабочий», 
1966, 12 мая.
327. Коган С. и Конский Л. Строительство детских домов из 
крупных блоков в Н ижнем Тагиле. — «Ж ил. строительство», 
1966, №  4, с. 26 — 27.
328. Коченгин Б. И. и Мельников Б. Н. Д еф ормация здания 
вследствие промерзания грунтов оснований. [Обследования, 
проведенные лабораторией Уральского промстройниипроекта в 
г. Свердловске]. — «Пром. строительство», 1966, № 5, С. 41—42.
329. Супрун Г. Расш ирение глиноземного производства на 
Урале. — «На стройках России», 1966, № 4, с. 5 — 6.
Ж и л и щ н о е  и г р а ж д а н с к о е  с т р о и т е л ь с т в о
330. Трифонов Ю. Эффективность и эффективность. [О 
строительстве школы в с. Кленовское]. — «Уральский р аб о ­
чий», 1966, 15 июня.
35
Промышленное строительство
331. Алещенко Н. В. и Молчанов А. П. Из опыта строитель­
ства трубоэлектросварочного цеха [на Северском трубном з-де] 
— «Пром. строительство», 1966, № 4, с. 11 — 13.
332. Опыт работы бригады Б. И. Лобова по изготовлению 
железобетонных труб. [Завод № 2 Нижне-Тагильского треста 
«Железобетон»]. М., трест «Оргсельстрой», 1965. 5 с. с илл. 
(М-во строительства РСФ СР. Отд. организации труда и з а р а ­
ботной платы.' Центр, респ. нормативно-исслед. станция 
«Ц РН И С». Передовой опыт организации труда — стройкам!).
333. Серафимович Б. В. Где они пройдут —■ вырастут з а ­
воды. [О бригадире А. М. Котельникове треста «Свердловск- 
химстрой»]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1966, 40 с. с 
черт. (Н а обл.: Равнение на передовиков соревнования!).
С е л ь с к о е  с т р о и т е л ь с т в о
334. Иванов И. П рорабские раздумья. [Опыт хоз. способа 
строительства в совхозе «Бродовской», Свердл. обл.] — «С.-х. 
производство Урала», 1966, № 5, с. 9 — 11.
Д о р о ж н о е  с т р о и т е л ь с т в о
335. Златорунский М. Построим отличные дороги. [О строи­
тельстве автомоб. дорог в области]. — «Уральский рабочий»^ 
1966. 3 июня.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ.
336. Булатова 3. Г. Нормирование затрат  на производство 
предприятиями бытового обслуживания населения. [Свердл. 
обл.]. — В кн.: Вопросы планирования и учета народного хо­
зяйства. Свердловск, 1966, с. 416 — 428.
337. Дубровская Г. И. и Розенштейн И. С. Из опыта рабо­
ты коммунального отдела Свердловской областной санэпид­
станции. — «Гигиена и санитария», 1966, №  6, с 77 — 79.
338. Ковылянский Я. Теплая река города. [Директивы XXIII 
съезда КПСС и проблемы теплофикации г. Свердловска]. — 
«Вечерний Свердловск», 1966, 13 апр.
339. Николаевский В. С. и Казанцева Е. Н. Загрязнение 
атмосферного воздуха предприятиями Среднего Урала и не-
36.
пользование растительности для озеленения населенных мест.
— В кн.: Озеленение населенных мест. (Сборник докладов), 
1966, с. 136— 143. Библиогр.: 11 назв.
340. Очистка и повторное использование сточных вод на 
Урале. [Сборник статей. Редколлегия: В. С. Гвоздев (глав, 
ред.) и др. Сб.] 1. Свердловск, Сред.-Уральское кн изд., 
1966. (Свердл. обл. совет науч.техн о-в. Ком .по использова­
нию и охране водных ресурсов). [Сб.] 1. 1966. 102 с. с черт. 
Библиогр. в конце статей.
341. Рекомендации по использованию в качестве удобрений 
в зеленом строительстве отходов металлургической и угольной 
промышленности и электростанций Урала. Свердловск, 1966. 
29 с., 3 вкл. л. (Уральский науч.-исслед. ин-т Акад. комму­
нального хоз-ва им. К. Д. П ам ф илова).
(См. такж е №  105)
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
342. О награждении Почетной грамотой П резидиума Вер­
ховного Совета Р С Ф С Р  Окунева И. В. [Дир. У ралвагонзавода 
в связи с 60-летием за заслуги в развитии пром-сти] — «У раль­
ский рабочий», 1966, 16 июня.
343. Машкова В. и Поляков А. М арш руты пятого океана. 
Пресс-конференция над облаками. [Уральского упр. гражд. 
авиации и ред. газеты «Авиатор Урала»] — «Уральский рабо­
чий», 1966, 22 мая.
Железнодорожный транспорт
344. О переводе в виде опыта Свердловской и Горьковской 
железных дорог на новую систему планирования и экономи­
ческого стимулирования. Постановление Совета Министров 
С С С Р [от 30 апр. 1966 г.] — «Собрание постановлений прави­
тельства СССР», 1966, №  8, с. 158— 162.
345. Альтшулер Г. А. Новые условия планирования и эко­
номического стимулирования на Свердловской и Горьковской 
дорогах. — «Ж.-д. транспорт», 1966, №  6, с. 23 — 31.
346. Афанасьев А. Атакующий апрель. Страницы таежных 
тетрадей. [О строительстве железной дороги Тавда-Сотник],
— «На смену!», 1966, 27, 28, 30 апр., 7 и 11 мая.
347. Бондаренко А. Утверждение эксперимента. [О работе 
Горьк. и Свердл. ж. д. в новых условиях]. — «Известия», 1966, 
29 июня.
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348. Книга М. А. и Грибанов М. С. Некоторые вопросы со­
вершенствования планирования и укрепления хозяйственного 
расчета на железнодорожном транспорте . [Свердл. обл .]— В 
кн:. Вопросы планирования и учета народного хозяйства. 
Свердловск, 1966, с. 308 — 321.
349. Пахомов Г. Н. Перевозки пассажиров групповыми по­
ездами. [На примере Свердл. ж. д.] — «Ж.-д. транспорт», 1966, 
№ 5, с. 35 — 36.
(См. такж е №  40)
Автомобильный транспорт
350. Айзенберг Е. Б. К вопросу совершенствования плани­
рования междугородних автоперевозок [Свердл. обл.]. — В кн.: 
Вопросы планирования и учета народного хозяйства. Сверд­
ловск, 1966, с. 322 — 334.
351. Солдатов И. Автотранспорт и его резервы, [г. Сверд­
ловск]. — «Уральский рабочий», 1966, 4 июня.
с в я з ь
352. Клярйтский Н. И. Это твой долг. [О работниках связи]. 
Свердловск, Средне-Уральское кн. изд., 1966, 54 с. с илл. 
{Свердл. о б л .у п р .с в я зи ) .
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
353. В Президиуме Верховного Совета Союза ССР. [Н а­
граж дена группа передовиков сел. хозяйства, в том числе по 
Свердл. области]. — «Уральский рабочий», 1966, 20 и 21 мая.
354. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
передовикам сельского хозяйства РСФ СР, особо отличившим­
ся в .увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гре­
чихи, риса, других зерновых и кормовых'культур и высокопро­
изводительном использовании техники. По Свердл. обл.: Е ре­
мееву Сергею Васильевичу пред. колхоза нм. Свердлова 
Богдановичского р-на; Иванову Леониду И вановичу— брига­
диру колхоза им, Ж данова Байкаловского р-на; Коровину 
Гурьяну Ивановичу — бригадиру совхоза им. Ленина Камен­
ского района; Стадухину Всеволоду Григорьевичу — предсе­
дателю  колхоза им. Ч апаева Туринского района. «Ведомо­
сти Верховного Совета СССР», 1966, № 26, с. 496.
' 355. О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
передовикам картофелеводства, овощеводства, садоводства и
38
виноградарства РС Ф С Р  [Среди других но Свердл. обл.] Галки­
ной Александре Николаевне — овощеводу опытного хозяйст­
ва «Исток», г. Свердловск. Краюхину Василию Н иколаевичу 
— директору совхоза «Красноуфимский», Красноуфимского 
р-на. Медведевой Лидии Григорьевне — бригадиру совхоза 
«Горнощитский», г. Свердловск. Указ П резидиума Верховного 
Совета СССР от 30 апр. 1966 г. — «Ведомости Верховного Со­
вета СССР», 1966, №  19, с.317.; то же — «Уральский рабочий»,, 
1966, 15 мая.
356. Толмачева Р. П. К истории сельскохозяйственной! ко­
операции на Урале (1921 — 1925 гг.) — В кн.: В помощь крае ­
веду. Свердловск, 1966, с .111 — 118. Библиогр.: 8 назв.
Экономика и организация сельского хозяйства
357. Белогузов Н. и Сокин А. П од тугими парусами. [О де­
лах  тружеников совхоза «Бугалышский» Красноуф. р-на]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 28 апр. Сменная сел. стр.
358. Борисов С. Сами убедились. В село — научную орга­
низацию производства. [Сысертский р-н, совхоз «Кадников- 
ский»]. — «Уральский рабочий», 1966, 14 апр. Сменная сел. 
стр. ,
359. Вести хозяйство расчетливо и прибыльно. [Тематич. 
страница об экономике животноводства в области]. — «У раль­
ский рабочий», 1966, 2 июня, Сменная сел. стр.
360. К вопросу научной организации труда. [Из опыта внед­
рения планов НОТ в Кадниковском совхозе Свёрдл. обл.] 
Свердловск, 1966, 26 с. с табл., 3 вкл. л. схем. [Свердл. обл. 
правление науч.-техн. об-ва сел. хозяйства].
361. Козлов Н. В. Больше инициативы! [К дискуссии в 
журн. «Сел.-хоз. производство У рала» о роли и месте уп рав­
ляющ их отделениями. Из практики совхоза «Бугалышский»],
-  «С.-х. производство Урала», 1966, № 4, с. 10— 12.
362. Корякина А. П. и Чернавин Н. С. Пути совершенство­
вания планирования затрат  рабочего и свободного времени 
тружеников села. [Свердл. обл.] — В кн.: Вопросы планирова­
ния и учета народного хозяйства, Свердловск, 1966, с. 340 
—350.
363. Медведев Г. Вникая в экономику. [Об экон. обучении 
в совхозе «Красноуфимский»]. —• «Уральский рабочий», 1966, 
7 мая.
364. Окулов И. М. К вопросу о резервах увеличения произ­
водства продукции в совхозах пригородной зоны Свердловска.
39
— В кн.: П ервая  Свердловская конференция молодых науч­
ных работников по сельскому хозяйству. (Тезисы докладов). 
Свердловск, 1966, с 7 — 11.
365. Первая Свердловская конференция молодых научных 
работников по сельскому хозяйству. (Тезисы докладов). Сверд­
ловск, 1966. 275 с. (Свердл. обл. совет НТО. Ком. по работе с 
молодыми учен. Свердл. с.-х. ин-т).
Разделы: Агрономические секции. С. 12-136. — Зоотехниче­
ская секция. С. 138— 176. — Секция физиологии животных и 
ветеринарии. С. 177 — 240. — Секция механизации и электри­
фикации сельского хозяйства. С. 241 — 272.
366. Стенина Е. и Гневина Б. Ручейки текут в реки. [Д ояр­
ки-сменщицы совхоза «Логиновский» Белоярского р-на о р а з ­
работке пятилетних индивидуальных планов]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 6 мая.
367. Хакимов А. X. Вопросы учета и планирования затрат  
кормов в себестоимости продукции животноводства. [Свердл. 
обл.] — В кн.: Вопросы планирования и учета народного хо­
зяйства. Свердловск, 1966, с. 351 — 360. |
368. Щелоков Г. Т. [Член КПСС. Герой Соц. Труда, нач. 
Нижне-Тагильского межрайонного производ. упр. 1912 — 1966. 
Некролог]. — «Уральский рабочий», 1966, 7 апр.
Г ород— колхозному селу
369 — 370. Мызников С. Широким фронтом. О культурном 
шефстве города над селом. [Статья зав. отделом пропаганды и 
агитации Свердл. обкома КПСС]. — «Уральский рабочий», 
1966, 23 июня.
371. Свердловчане подают пример. Культурное шефство 
города над селом. [На заседании коллегии М-ва культуры 
С С С Р заслуш ивали об опыте организации культурного шефст­
ва над село'м и худож. обслуживания сел. населения Свердл. 
обл.]. — «Уральский рабочий», 1966, 16 апр.
372. Тютиков Л. Спутники набирают высоту! Город — се­
лу! [О шефской работе учреждений культуры и искусства 
Свердл. обл. над селом]. — «Сов. культура», 1966, 14 июня.
Механизация и электрификация сельского хозяйства
373. Харитонов А; Стоящее дело. [Техн. обслуживание ма- 
шинно-тракт. парка по трехномерной системе с помощью м а­
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стеров-наладчиков. Свердл. район] — «С.-х. производство 
Урала», 1966, №  6, с. 49 — 50.
Земледелие. Почвоведение. Удобрения. Мелиорация.
374. Васильев М. Результаты научных исследований по об­
щ им вопросам земледелия в зоне Урал к. —- «С.-х. производ­
ство Урала», 1966, №  6, с. 25 — 30.
375. Евграфова Н. П. и Тамбовцева J1. В. Применение ми­
неральных удобрений под горох на темно-серых почвах Сред­
него Урала. — «Химия в сел. хоз-ве», т. 4, №  6, 1966, с. 6 — 9.
376. Кириллов И. Возрож денная земля. [О мелиоративных 
работах  в совхозе «Горнощитский»]. — «Уральский рабочий», 
1966, 23 июня. Сменная сел. стр.
377. Красовский И. Гектару работать за два. [Об улучш е­
нии земель в Красноуфим. р-не] — «Уральский рабочий», 
1966, 22 мая.
378. Лугам и пастбищам — высокую культуру! [Тематич. 
страница о мероприятиях по мелиорации в области]. — «У раль­
ский рабочий», 1966, 9 июня, Сменная сел. стр.
(См. такж е  №  19).
Зерновые и зернобобовые культуры
379. Дерябин С. За  большой хлеб Урала и Западной Сиби­
ри. — «С.-х. производство Урала», 1966, № 6, с. 7 — 9.
380. Яровая пшеница Урала. [С.-х. обозрение — «Сел. 
жизнь», 1966, 6 мая.
Луговодство.
381. Ганьковский И. Точка притяжения. [Организация р а ­
бот по улучшению сенокосов и пастбищ в Пригородном р-не]. 
— «Уральский рабочий», 1966, 16 июня. Сменная сел. стр.
Овощные культуры. Картофель
382. Краюхин В. и Горшков В, Рентабельные культуры. 
[Выращивание картофеля и овощей в совхозе «Красноуфим­
ский»]. — «Картофель и овощи», 1966, №  4, с. 20 — 22.
383. Лупарева Т. Ф. Размещение, специализация и перспек­
тивы развития отраслей картофелеводства и овощеводства 
Уральского экономического района. Автореф. дисс. на соиска­
ние учен, степени канд. экон. наук. Омск, 1966. 17 с. (Авто-
реф. дисс., представленные в : Омский с.-х. ин-т им. С. М. К и­
рова).
384. Медведев Г. За  рентабельность картофелеводства. 
[Опыт передовиков Красноуфим. р-на]. Свердловск, Сред,- 
Уральское кн. изд., 1966. 30 с.
Лесоводство. Лесное хозяйство
385. Возяков Г. С. О половом диморфизме у лиственницы 
Сукачева на Среднем Урале. — «Науч. доклады высш. Шко­
лы». Биол. науки, 1966, №  2, с. 119— 121. Библиогр.: 8 назв.
386. Зубарева Р. С. и Фирсова В. П. К экологии сосны в 
темнохвойных лесах южной тайги горного Среднего У р а л а .— 
«Труды ин-та биологии Уральского филиала Акад. наук 
СССР», вып. 43, 1965, с. 203 — 207. Библиогр.: 5 назв.
387. Коновалов Н. А. и Луганская В. Д. Повышение грун­
товой всхожести семян лиственницы Сукачева. [Питомник л а ­
боратории Уральского лесотехн. ин-та] — «Труды Ин-та био­
логии Уральского филиала А кад .наук СССР»; вып. 43, 1965, 
с. 167 — 171. Библиогр.: 15 назв.
388. Николаевский В. С. Вопросы водного режима древес­
ных растений в связи с их газоустойчивостыо. [В условиях 
Сред. Урала]. — «Труды Ин-та биологии Уральского филиала 
Акад. наук СССР», вып. 43, 1965, с. 133— 137. Библиогр.: 6 
назв.
389. Озеленение населенных мест. (Сборник докладов). [На 
материалах Урала]. Свердловск, 1966. 147 с. (Свердл. обл, 
правл. науч.-техн. о-ва гор. хоз-ва и автомоб. транспорта. 
Перм. обл. отдел ком. хозяйства. Перм. обл. правл. науч.-техн. 
о-ва гор. хоз-ва и автомоб. транспорта. Уральский науч.-ис- 
след. ин-т Акад. ком. хоз-ва).
Из содерж.: Топкасов А. В. Организация хозяйства в л е ­
сах зеленой зоны и вопросы лесопаркового строительства. С. 
55 — 67. — Соколова Н. М. П ересадка крупных декоративных 
деревьев и кустарников в зимний период на Среднем Урале.
С. 68 — 73. — Николаевский В. С. Газоустойчивость хвойных 
пород на Среднем Урале. С. 129— 135. >
390. Петров М. Ф. и Колесников Б .  П. Припоселковые кед­
ровники Свердловской области. — В кн.: В помощь краеведу. 
Свердловск, 1966, с. 68 — 76. Библиогр.: 8 назв.
391. Санников С. Н. Экологические особенности главней­
ших типов 'микросреды естественного возобновления сосны на 
сплошных вырубках. [Припышминский лесной массив]. — «Тру­
42
ды Ин-та биологии Уральского филиала Акад. наук СССР», 
вып. 43, 1965, с. 231 — 242. Библиогр.: 17 назв.
392. Синельников Р. Г. Развитие лесов, формирующихся на 
еловых вырубках Среднего Урала. — «Лесное хоз-во», 1966, 
.№ 4, с. 24 — 27.
393. Соловьев В. М. Некоторые особенности изменения ос­
вещенности в смешанных сосново-березовых молодняках При- 
-пышминских боров. — «Труды Ин-та биологии Уральского фи­
лиала  Акад. наук СССР», вып. 43, 1965, с. 191 — 194. Б ибли­
огр;: 7 назв.
394. Соловьев В. М. Формирование смешанных молодня- 
ков в Припышминских борах. Автореф. дисс. на соискание 
учен, степени канд. с.-х. наук. Свердловск, 1966. 26 с. (У раль­
ский лесотех-н. ин-т). Список работ авт.: в конце текста [12
назв.].
395. Сосна породнилась с кедром. [Опыт Билимбаевского 
лесхоза]. — «Известия», 1966, 23 июня.
396. Хохрин А-. В. Культура кедра сибирского на Среднем 
Урале. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. с.-х. 
наук. Свердловск, 1966, 24 с. (Уральский лесотехн. ин-т). 
Список работ авт.: в конце текста (11 назв.).
Цветоводство
3 97 .-Озеленение населенных мест. (Сборник докладов). [На 
м атери алах  Урала].-Свердловск, 1966. 147 с. (Сверд^. обл. 
правл. науч.-техн. о-ва гор. хоз-ва и автомоб. транспорта. 
Перм. обл. отдел ком. хоз-ва. Перм. обл. правл. науч.-техн. 
о-ва гор. хоз-ва и автомоб. Транспорта. Уральский науч.-ис- 
след. ин-т Акад. ком. хозяйства).
Из содерж.: Шишкин О. К. Особенности роста и развития 
■парковых роз в условиях Среднего Урала. С. 47-54. Библиогр.: 
6 назв. — П етрова Н. И. Сроки посадки нарциссов в условиях 
Среднего Урала. С. 119— 121. — Богачева В. И. и Фоми­
ных А. С. Меры борьбы с вредителями и болезнями лукович­
ных и клубнелуковичных цветочных растений. С. 122— 128.
398. Шишкин О. К. Розы на Урале. Свердловск, Сред.- 
Уральское кн. изд., 1966, 62 с. с и л л.: 2 л. илл.
Животноводство
399. Арзуманян Е. П роблемы племенной работы [в обл.]. 
—  «Уральский рабочий», 1966, 7 июня. - \
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400. Еремеев Г. Каждому хозяйству — надежную кормо­
вую базу. [Камышловский р-н]. —«Уральский рабочий», 1966г 
22 июня.
401. Локосова Л. Зеленые вита’мины. [О приготовлении сен­
ной муки в совхозе «Камышловский»]. — «Уральский рабо­
чий», 1966, 23 июня. Сменная сел. стр.
402. Манокина Н. За прочную кормовую базу. (Краткие 
итоги науч. работ по кормопроизводству в зоне Урала).— «С.- 
х. производство Урала», 1966, № 6, с. 36 — 39.
403. Николаев Л. Выгоды комбинированного силоса. [Сило­
сование картофеля и корнеплодов в совхозе «Первомайский», 
Камышловского р-на]. — «Уральский рабочий», 1966, 23 июня. 
Сменная сел. стр.
404. Шилин В. Организаторская работа среди животново­
дов. [Сысертский р-н]. — «Сел. жизнь», 1966, 27 апр.
405. Яронов Н. Интенсивный откорм — высокая прибыль. 
[Режевской р-н, совхоз им. Чапаева]. — «Сел. жизнь», 1966, 
27 апр.
Двухсменная работа на фермах
406. Грибов П. В две смены. Новое в организации труда 
на ферме. [Колхоз им. Тимирязева. Богданович, р-на]. — «Сел. 
жизнь», 1966, 28 июня.
407. Попов А. и Матвеев А. В две смены. Так организован 
труд животноводов на фермах совхоза «Логиновский», <— 
«Сел. жизнь», 1966, 22 мая.
408. Попов А. И. Выгоды двухсменного распорядка дня на 
молочных фермах. [Совхоз «Логиновский»]. — «Животновод­
ство», 1966, № 6, с. 18— 19.
409. Суханов Я. Двухсменная работа на фермах. [Опыт ра­
боты животноводов области]. — «Сел. хоз-во России», 1966, 
№ 3, с. 37 — 39.
Крупный рогатый скот
410. Волосникова Н. Совершенствуем породные качества 
скота [Об опыте работы племзавода «Тагил»].— «Сел. жизнь», 
1966, 6 мая.
411. Грязное И. Стабильные надои — круглый год. [Лай- 
ский совхоз]. — «Сел. жизнь», 1966, 27 апр.
412. Каталог племенных бычков черно-пестрой, тагильской, 
симментальской и джерсейской пород. Челябинск, 1966, 68 с.
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(Челяб. обл. гос. станция по плем. работе. Челяб. облплем- 
ж ивобъединение).
413. Малицких С. П лемработа в товарном стаде. [Совхоз 
«Быньговский»]. — «Молочное и мясное скотоводство», 1966, 
№  5, с. 28 — 32.
414. Черно-пестрый скот на Урале. Д альнейш ее совершен­
ствование уральского отродья в 1966— 1970 годах. — «С.-х. 
производство Урала», 1966, №  4, с. 46 — 58.
Свиноводство
415. Ельшин Н. Туровые опоросы— круглый год. [Опыт 
совхоза «Калиновский» Камышловского р-на]. — «С.-х. про­
изводство Урала», 1966, №  6, с. 53 — 54.
416. Кривоноженков А. Б. Запарник-смеситель кор’мов 
ВК-4,0. [Госплемзавод свиней «Пионер», Свердл. обл.]. —- 
«Свиноводство», 1966, №  5, с, 45 — 46.
ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
417. В Президиуме Верховного Совета Союза ССР. У ка­
зом от 13 июня 1966 г. награж дена орденами и медалями за 
успешное выполнение семилетнего плана группа работников 
торговли и общественного питания по Свердл. области. — 
«Уральский рабочий», 1966, 22 и 23 июня.
418. Иваненко А. Г. и Смородинникова М. М. К вопросу о 
'механизации учета в торговле — В кн.: Вопросы планирова­
ния и учета народного хозяйства. Свердловск, 1966, с. 435 — 
—  438.
•
ЗДРАВО ОХРАНЕНИ Е. МЕДИЦИНА
419. О присвоении почетного звания заслуженного врача 
Р С Ф С Р  медицинским работникам лечебно-профилактических 
учреждений РС Ф С Р. По Свердловской области: Романовой 
Марии И вановне — врачу Свердл. городской клинической 
больницы №  1; Турутиной Там аре  Георгиевне — зав. отделе­
нием больницы №  2 г. Н-Тагила. Указ П резидиума Верховно­
го Совета Р С Ф С Р  от 17 июня 1966 г. — «Ведомости Верхов­
ного Совета РС Ф С Р», 1966, №  25, с. 480.
420. Антропова В. Г. О заболеваемости с временной у тр а ­
той трудоспособности рабочих завода «Уралкабель», — «Ги­
гиена и санитария», 1966, №  6, с. 106— 108.
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421. Бриль С. Цифры и факты, [к Дню медика по г. Сверд­
ловску]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 18 июня.
422. Волков В. С. Влияние производственных факторов на 
развитие гипертонической болезни. [По материалам обследо­
вания рабочих Уралмашзавода]. — «Гигиена труда и проф. 
заболевания», 1966, №  6, с. 10 — 13. Библиогр.: 23 назв.
423. Дубровская Г. И. и Розенштейн И. С. Из опыта рабо­
ты коммунального отдела Свердловской областной санэпид­
стан ции .— «Гигиена и санитария», 1966, №  6, с. 77 — 79.
424. Коган Ф. М. и Троицкий С. Ю. Гигиеническая оценка 
мероприятий по борьбе с пылью на фабриках обогащения ас ­
беста. — «Гигиена и санитария», 1966, № 6, с. 108 —^ 110.
425. Об опыте работы лечебно-профилактических учреж де­
ний Минска, Свердловска и Киева по медицинскому обслужи­
ванию населения. Пермь, 1966. 30. с. (Перм. гор. отд. здраво­
охранения) .
426. Яковлев В. И. Динамическое наблюдение за остротой 
зрения учащихся в связи с искусственной освещенностью в 
школах Верх-Исетского района Свердловска. — «Педиатрия», 
1966, №  6, с. 52 — 55. Резюме на англ. яз.
427. Якшина Л. И. и Макаров Ю. В. Некоторые итоги борь­
бы с силикозом на медных рудниках Среднего Урала. — «Ги­
гиена и санитария», 1966, №  6, с. 23 — 29.
428. Белоногов В. Товарищ доктор. [О враче поселка Ней- 
во-Рудянка А. И. Араповой]. — «Уральский рабочий», 1966, 
19 июня.
429. Сараева Е. Грасмики — династия хирургов, [из г. Н,- 
Тагила]. — «Уральский рабочий», 1966, 16 апр.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
430. Евдокимов Р. Свердловский марафон. [О соревнова­
ниях по спортивной ходьбе и о победе свердловчанина Г. А га­
пова]. — «Уральский рабочий», 1966, 13 июня.
431. Зарецкий Р. Орбита победы тагильского «Спутника», 
[Победители XXX эстафеты на приз «Уральского рабочего» 
1966 г.] — «Уральский рабочий», 1966, 4 мая.
432. Рыдзевский С. На приз Белоярской атомной. [Соревно­
в а н и е ’мотогонщиков]. — «Уральский рабочий», 1966, 26 мая.
433. Тридцатая, юбилейная. Эстафета на приз «Уральско­
го рабочего», — «Уральский рабочий», 1966, 23 апр.
434. XXX традиционная эстафета на приз газеты «Ураль­
ский рабочий», посвященная Дню советской печати. Сверд­
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ловск, 1966. 17 с. (Ред. газеты «Уральский рабочий». Свердл- 
обл. совет союза спортивных о-в и организаций).
435. Зайцев В. Без вести пропавший. [Об уралмашевскоМ 
вратаре Н. Бритвине]. — «Вечерний Свердловск»; 1966, 6 ию­
ня с илл.
436. Калинин В. Мастер народной игры. Ю чемпионе стра- 
ны по городошному спорту— свердловчанине М. Капустине].— 
«Вечерний Свердловск», 1966, 16 июня, с илл.
437. Сашин Б. Д евуш ка с горы Высокой. [Г. М алоземова, 
чемпионка страны по горнолыжному спорту]. —■ «На смену!», 
1966, 26 апр.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наука и просвещение. Научно-исследовательская работа
438. Малахов А. Виза в большую науку. [О путях в науку 
молодых и о помощи им старших]. — «Коме, правда», 1966, 
21 июня.
439. Мошкин А. М. Экономическую географию — на сл уж ­
бу пятилетке. [Опыт работы кафедры экон. географии Свердл. 
пед. ин-та]. — «Вестник высш. школы», 1966, №  5, с. 27 — 30.
440. Ничкова Г. Д ела  и заботы молодых ученых. — «На 
смену!», 1966, 18 июня.
441. Чухарев С., Батраков И. и Лебедев В. Обоз на пере­
крестке. 1. Опытное или подсобное. 2. Кустари на делянках. 
[О недостатках работы опытного хозяйства «Исток» 
У ралН И И С Х О За] — «Уральский рабочий», 1966, 15 и 19 мая.
(См. такж е № №  205, 217)
Начальное и среднее образование. Внешкольная работа
442. Бортвина Л. 1. Земля не на китах... [Письма о пыш- 
минских школьниках]. — «Уральский рабочий», 1966, 24 июня.
443. Бортвина Л. 2. Товарищ  директор. [Ф. М. Свяжин, дир. 
школы с. Пышма]. — «Уральский рабочий», 1966, 26 июня.
444. [Детское творчество — членов изостудии Д ворца пио­
неров г. Свердловска, с репродукц.] — «Уральский следопыт», 
1966, № 6, 2 вкл. л. между с. 16— 17.
445. Кайдалова Н. В. Без второгодников. Из опыта раб о ­
ты учителя математики школы им. П. П. Быкова г. Сысерти, 
Свердл. обл., Д. С. Боткина .Свердловск, Сред.-Уральское 
кн. изд., 1966. 38 с. с черт.
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446. Кузьмицкая М. Г. и Петрова В. Г. «Педагогические 
чтения» 1965 года. Секция олигофренопедагогики. (Ц ентраль­
ная уральская  зона). Юб опыте школ Урала]. — «Спец. ш ко­
ла», вып. 1 (117), 1966, с. 122— 127.
447. Петров Ю. и Филиппов Ф. Восьмиклассники планиру­
ют будущее [г. Н.-Тагил]. — «Мол. коммунист», 1966, №  6, с. 
53 — 55.
448. Петров Ю. и Филиппов Ф. Пора надежд, планов, ре­
шений. [Об устройстве выпускников школ г. Н.-Тагила]. — 
«Нар. образование», 1966, № 6, с. 22 — 24.
449. Семенов Е. М. и Горбунова Е. Д. Развитие мышления 
на уроках математики. [Опыт учителей области]. Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1966, 72 с.
450. Юрковская В. и Юрковский В. Так развивается пыт­
ливость. [О работе музея 31-й восьмилет. школы пос. Средне- 
уральска1. —■ «Нар. образование», 1966, №  4, с. 74 — 75.
451. Лейфер М. и Заливадный В. Так пробуждается инте­
рес. [О работе учителя химии сел. школы П. Г. Илейчева. Пос. 
Шаля]. — «Учительская газ.», 1966, 17 мая.
452. Рахманин О. И. Делегат  XXIII съезда КПСС Тамара 
Андреевна Волкова. [О преподавателе истории 7-й первоураль­
ской школы]. — «Преподавание истории в школе», 1966, № 4, 
с. 48 — 50,'с. портр.
(См. такж е № 68)
Школы-интернаты
453. Бортвина Л. и Инская Т. То, что осталось за кадром. 
[О недостатках воспитательной работы в школе-интернате 
№ 1 7  г. Свердловска]. — «Уральский рабочий», 1966, 31 мая.
Среднее специальное образование.
454. Паверман М. Юбилейный отчетный [концерт. К 50-ле- 
тию Свердл. муз. училища]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 
30 мая.
(Ом. такж е №. 104)
Высшее образование
455. О присвоении почетного звания заслуженного работ­
ника культуры РС Ф С Р  Рогожниковой Г. П. [доценту У раль­
ской гос. консерватории, пред. хорового о-ва Свердл. обл.]. —
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«Ведомости Верховного Совета РС Ф С Р», 1966, № 21(399), 
с. 413.
456. Об организации Новосибирского и Свердловского ин­
ститутов народного хозяйства Министерства высшего и сред­
него специального образования РС Ф С Р. Постановление Сове­
та Министров Р С Ф С Р  от 31 мая 1966 г. — «Собрание поста­
новлений правительства РС Ф С Р», 1966, №  16, с. 257.
457. Дмитриев И.  Традиции студенческой науки. [О научной 
работе студентов физико-техн. фак. УПИ]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 13 мая.
458. Как юридические институты подготавливают следова­
телей. [Беседа с руководителями Свердл., Харьк. и Сарат. 
юрид. ин-тов]. — «Соц. законность», 1966, №  4, с. 31 — 33.
459. Лосев Б. Ступеньки мастерства. [О пионерской п р а к ­
ти к е  студентов Свердл. пед. ин-та]. — «Учительская газ.», 
1966, 28 мая.
460. Перья штампуют из той ж е стали, которая завтра  пой­
дет на штыки. Ф акультет журналистики Уральского государ­
ственного университета празднует свое тридцатилетие. [Под­
борка материалов]. — «На смену!», 1966, 10 апр.
461. Пушкарева 3. В. Готовить будущих инженеров к 
творческой деятельности! [Уральский политехи, ин-т].— «Вест­
ник высшей школы», 1966, №  4, с. 6,— 7, с портр.
Культурно-просветительная работа
462. 2000 ответов красноуральцев. [Ответы на анкету 
«Уральского рабочего», о культуре г. Красноуральска]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 26 апр.
Лекционная работа
463. Целищев Н. Ваше слово, товарищ  лектор! [О лекцион­
ной пропаганде в области]. — «Уральский рабочий», 1966, 
24 мая.
Музейное дело
464. Гуськова Т. К. Нижне-Тагильский краеведческий музей. 
— «Труды науч.-исслед. ин-та музееведения», вып. 16. Соби­
рательская  работа музеев, 1966, с. 155— 169.
Клубная работа. Дворцы и Дома культуры
465. Битяев Ю. О моих, друзьях. [Заметки дир. Коптелов- 
ского сел. Д ом а культуры]. — «Культ.-просвет, работа», 1966, 
№  6, с. 22 — 24.
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Кинообслуживание населения
466. О присвоении почетного звания заслуженного работни­
ка культуры РС Ф С Р Л аврову Ю. С .  бывшему управляю ­
щему Свердловской областной конторой по прокату кинофиль­
мов. Указ Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  от 21 мая 
1966 г. — «Ведомости Верховного Совета РСФ СР», 1966, № 21,. 
с. 413; то же — «На смену!», 1966, 22 мая.
Библиотечное дело
467. О присвоении почетного звания заслуженного работни­
ка культуры РС Ф С Р Новоселову В. П. — директору библио­
теки Уральского политехнического института им. С. М. Киро­
ва. Указ Президиума Верховного Совета РС Ф С Р от 27 июня 
1966 г. — «Ведомости Верховного Совета РСФСР», 1966, №  26, 
с. 514.
Культура быта
468. Хворов Ю. И. Перспективы развития проката предме­
тов культурно-бытового назначения в г. Свердловске. — В кн:. 
Вопросы планирования и учета народного хозяйства. Сверд­
ловск, 1966, с. 406 — 410.
П Е Ч А Т Ь
Периодическая печать
469. Колбин Г. Спасибо, товарищ газета! (Об активно',« 
участии в обществ, жизни ред. газ. «Тагильский рабочий»].— 
«Сов. Россия», 1966, 5 мая.
470. Сотый номер «Урала» [Апрельский номер журнала]. ■— 
«Уральский рабочий»,1966, 16 апр.
Книгоиздательская деятельность
471. Золотарева Л. Книги уральцев выходят в свет [в 
Сред.-Уральском кн. изд-ве]. — «На смену!», 1966, 28 июня.
История печати
472. Блюм А. «Хитрая механика» на Урале. [Нелегальное 
издание революционеров в 70 — 80 гг. XIX века]. «Уральский 
следопыт», 1966, № 6, с. 17.
473. Коровин А. Его профессия — газетчик. [О П. Скоро-
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думове, организаторе первой литгруппы при газ. «Н а смену!» 
в 1925 г.]. — «На смену!», 1966, 5 мая.
474. Степанов М. Первенец. {«Странички юного коммуна­
ра» в газ. «Уральский рабочий», 1919— 1921 гг.]. — «Н а сме­
ну!». 1966, 5 мая.
И С К У С С Т В О
475. Алтухов Н. По марш рутам дружбы. [Фестиваль бело­
русского искусства в городах Сибири и в Свердловске]. —- 
«Муз. жизнь», 1966, №  11, с. 4 — 5, с фото.
Изобразительное искусство.
476. Воронова О. и Спехов Е. П раво на поиск. [О непра­
вильном отношении к молодым художникам в Свердл. правле­
нии союза художников]. — «Коме, правда», 1966, 20 апр.
477. Крапивин Г. Художники Урала работают, [г. Н.-Тагил]. 
—  «Художник», 1966, № 5, с. 64.
478. Марьев Б. Здравствуйте, народные таланты! Ю пятой 
худ. выставке изостудии Свердл. Д К  железнодорожников]. — 
«Н а смену!», 1966, 12 июня.
479. Мосин Г. Время требует. (О пятой худ. выставке изо­
студии Свердл. Д К  железнодорожников].—«На смену!», 1966, 
12 июня.
480. Муза требует внимания. [Ответ правления Свердл. отд. 
союза художников на критические замечания, высказанные в 
статье «П раво на поиск», в «Коме, правде», 1966, 20 апр.]. — 
«Коме, правда», 1966, 7 июня.
481. Сазонов Н. С. Записки уральского художника. [Пре- 
дисл. заслуж. деят. искусств РС Ф С Р  Б. Павловского]. Л., «Ху­
дожник РСФ СР», 1966. 164. с. с илл.; 13 л. илл.
482. Урал — край трудовых подвигов. Выставка плакатов. 
[Художники Н. Бабини и Г. Гаусман. Сост. В. Симаков]. М., 
«Советская Россия», 1966, 13листов илл. в папке. (Б-чка «На- 
гляд. агитация, пропаганда и худож. оформление». Серия для 
города. Вып. 5 ) .
483. Ярков С. Равнодуш ных не было. [О пятой худ. вы став­
ке изостудии Свердл. Д К  железнодорожников]. «На смену!», 
1966. 12 июня.
484. Мурзинцева Г. Романтика обыкновенного. В мастер­
ской художника [С. Киприна, с портр.] — «Вечерний С верд­
ловск», 1966, 12 мая.
485. Талант открытый и добрый. [О творчестве свердл. ху­
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дожника Н. Г. Чеснокова. С репродукциями]. — «Уральский 
следопыт», 1966, №  5, с. 64.
Прикладное искусство
486. В поход за красотой. [О следопытском походе ребят 
Ирбит. школы-интерната с целью сбора материалов по мест­
ным худож. промыслам]. — «Уральский следопыт», 1966, №  6, 
с. 15— 16.
487. Марголин А. Вторая жизнь камня. [Свердл. з-д «Рус­
ские самоцветы»]. — «Культура и жизнь», 1966, №  5, с. 10 — 
14, с илл.
488. Тимофеев Г. Сердце, опаленное самоцветом. [О камне­
резчиках М. Колесникове и Ю. Удалове]. — «На смену!», 1966, 
12 июня.
Музыка
489. Еременко Т. Весна, апрель, песня. [О первом конкурсе 
песни в Свердловске и ее победителях]. — «На смену!», 1966, 
8 мая.
490. Шалупенко Т. Песня и только песня. [Об эксперимен­
тальной студии-театре песни при Свердл. горкоме 
ВЛКСМ]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 13 июня.
491. Горина В. Тема подвига. [О композиторе О. А. Мора- 
леве, с порт'р.]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 16 мая.
492. Сокольская Ж . От песни до оперы. [О композиторе 
К. Кацман с портр.]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 9 июня.
Театр
493. Жюри объявляет итоги [смотра творчества театраль­
ной молодежи, посвящ. 50-летию Октября]. — «Уральский р а ­
бочий», 1966, 22 мая.
494. В искусстве нет возрастов... По итогам смотра моло­
дых артистов [г. Свердловска и области]. — «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 21 мая.
495. Зенова Н. и Лазутина Г. Наступи на волну! [«Что тот 
солдат, что этот» Б. Брехта в эксперим. театре-студии]. — «В е­
черний Свердловск», 1966, 24 мая.
496. Коган Л. Н а пути к Брехту. [О первом спектакле мо­
лодежного театра-студии в г. Свердловске по пьесе «Что тот 
солдат, что этот»].— «Уральский рабочий», 1966, 24 мая.
497. Перед первым спектаклем. Ю постановке молодежным:
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театром-студией пьесы Брехта «Что тот солдат, что этот»].
— «Уральский рабочий», 1966, 11 мая.
498. Тимченко М. Критерий современности. [Театральная 
жизнь г. Свердлозска]. — «На смену!», 1966, 25 мая.
Свердловский драматический театр
499. Свердловский государственный драматический театр. 
[Состав труппы и репертуар]. Свердловск, 1966. 72 с. с илл. 
(М-во культуры Р С Ф С Р ).
500. Бухарцев Р. Традиции должны жить. [Об актрисе 
Л. Крячун, с портр.] — «Вечерний Свердловск, 1966, 27 мая.
Свердловский театр юного зрителя им. Ленинского комсомола
501. Карпов В. Ох, уж  эти кабальеро! [О спектакле «Вели­
колепная восьмерка»]. — «Т еатральная жизнь», 1966, №  12, 
с. 14 — 15.
502. Малыгина Л. и Воробьева Г. Когда взрослые смеются. 
Размы ш ления после спектакля. [«Просто ужас» по пьесе 
Ю. Сотника]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 14 апр., с илл.
503. Мурзинцева Г. О девчонке с фабрики, ее долгой ж изни 
и немного о другом. [О спектакле «Ф абричная девчонка»]. — 
«На смену!», 1966, 30 апр.
504. Черняк Ю. Рождение легенды. [О постановке пьесы
В. Б алаш ова  «Легенда о Паганини»]. — «Театр», 1966, №  6, 
с .28 — 29.
505. Юшманова Н. Театр учить жить. [О спектаклях «П ро­
сто ужас» Ю. Сотника и «Они и мы» Н. Долининой]. —  
«Уральский рабочий», 1966, 12 мая.
#
Серовский драматический театр
506. Алексеев Л. Вина Сергея Сорокина [Пьеса В. Р озова  
«Затейник»]. — «Уральский рабочий», 1966, 22 июня.
507. Монастырский Ю. Прозрение М артина. [О спектакле 
«Слепой» по пьесе Эйно Альта]. — «Вечерний Свердловск»,. 
1966, 16 июня, с илл.
508. Воловик А. Сколько главных? [Об актрисе театра 
Ж . В ойцеховской].— «Вечерний Свердловск», 1966, 23 июня, 
с илл.
Свердловский театр оперы и балета им. А .  В. Луначарского
509. Мезрина В. Л истая  забытые страницы. О постановке 
«Фландрии» в Свердловском оперном театре. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 4 мая.
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510. Фалькович Е. Больш ая и хорошая любовь. [Опера 
М. Магиденко «П однятая целина»], — «Театральная жизнь», 
1966, №  7, с. 18.
511. Пальмова В. Раскры вая  глубину характеров. [О соли­
сте театра О. А. Агафонове, с портр.] — «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 18 мая.
512. Ременец И.  Поэзия танца. [О солисте балета К. Бруд- 
нове]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 7 мая.
Свердловский театр музыкальной комедии
513. Коган Б. Путь к правде. [О спектакле театра «Д евуш ­
ка с голубыми глазами»]. — «Уральский рабочий», 1966, 
28 мая.
514. Риф И. Поиск. [Из истории создания театра]. — «Ве­
черний Свердловск», 1966, 25 июня.
515. Сафронова А. Серьезно — в легком жанре. Заметки о 
'молодых актерах театра музыкальной комедии. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 23 мая.
516. Коган Б. Д рузья  и враги Анатолия Маренича. [Твор­
ческий портрет артиста, с портр.]. — «Театральная жизнь», 
1966, № 7. с.‘27 — 29.
N s
Теле-и радиопередачи
517. Без бумаги и расстояния. Свердл. радио — 40 лет. — 
«Уральский рабочий», 1966, 19 июня.
518. Кузьмин В. Слушатели школ [основ марксизма-лени­
низма] у голубого экрана. [Опыты Свердл. Д ом а политич. про­
свещения и студии телевидения]. — «Полит, сам ообразова­
ние», 1966, №  5, с. 108— 109.
519. Рябинин Б. Четыре грации под одной фамилией. О 
фильме «Сестры», производства Свердловской телестудии. 
[О сестрах Назмутдиновых]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 
26 мая.
(См. такж е № 158).
Художественная самодеятельность. Народные театры
520. Еременко Т. Не ради развлечения. Заметки о народ­
ном театре [Дворца культуры металлургов]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 22 апр.
521. Морозов А. Горят огни цирка. [О коллективе сам одея­
тельного цирка, созд. при Дворце культуры Н ижне-Тагильско­
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го металлург, комбината им. Ленина]. — «Клуб и худож. с а ­
модеятельность», 1966, №  4, с. 2 2 — 24.
522. Сапрыкина Н. О жизненной правде и сценической убе­
дительности. [Оперетта «Это было у моря» на сцене Д ворц а 
культуры У ралмаш завода] — «Вечерний Свердловск», 1966, 
14 мая.
523. Ямин Я. У самого синего моря. [Спектакль «Это было 
у моря» на сцене народного театра 'музыкальной комедии ДК 
У ралмаш завода] — «На смену!», 1966, 4 мая.
История искусства
524. Из музыкального прошлого. Сборник очерков. Вып. 2. 
[Часть материала сборника посвящена муз. жизни Урала]. М., 
«Музыка», 1965.
Рец.: Киссина Л. — «Муз. жизнь», 1966, №  11, с. 24.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ 
Литературная жизнь советского периода
525. Вольмир С. Л. и Голендухин Л. Д. А. Коц — автор 
русского текста гимна «Интернационал». [Во время Великой 
Отеч. войны А. Я. Коц жил на Урале, умер в Свердловске в 
1943 г.] — В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 1966, с. 
141 — 145.
526. Захаров С. Известные писатели — в нашем городе. 
[О пребывании В. Вишневского]. — «Вечерний Свердловск», 
1966, 4 июня.
527. Марьев Б. Любите стихи. П роза и поэзия. Беседа пер­
вая и вторая. — «На смену!», 1966, 15 'мая и 28 июня.
528. Сергеев М. Н а взлетной полосе. [К открытию семина­
ра молодых литераторов У рала и Зап . Сибири. Кемерово]. — 
«Коме, правда», 1966, 29 мая.
529. Шакинко И. Переводчик пролетарского гимна [А. Я, 
Коц в Свердловске]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 1 июня.
530. Шарц А. А. М. Горький на Урале. [Печатается в со­
кращении]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 14 июня.
Произведения писателей области. Критика. Биографии.
Проза
531. Акулов И. В вечном долгу. — «Урал», 1966, №  I — 3.
Рец.: Субботин А. С любовью к земле. — «Уральский р а ­
бочий», 1966, 26 мая.
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532. Акулов И. Змея подколодная. Рассказ. — «Н аш  со­
временник», 1966, №  5, с. 65 — 73.
533. Александров Л. Как делается утро. Рассказ. — «У раль­
ский следопыт», 1966, № 5, с. 17 — 26.
534. Боголюбов К. Наш Баж ов. — «Вечерний Свердловск», 
1966, 16 июня.
535 — 536. Вибе Ф. Дискуссия. Сатир, рассказ. — «Урал», 
1966, № 4, с. 182— 183.
537. Гохфельд В. Б. День промелькнул. Рассказы. [Илл.: 
Н. Моос], Свердловск, Сред.-Уральское кн .изд., 1966. 69 с. с 
илл.
С одерж .1 М илка.— Последний чемодан. — День промельк­
нул. — В конце пути.
538. Дижур Б. А. Горсть соли. [Илл.: И. Кошкарев]. М., 
«Дет. лит.», 1965.
Рец.: Иванов П. П. Увлекательная книга. — «Химия в 
школе», 1966, №  3, с. 86.
539. Кузнецова Н. Н аука и образ. [О науч.-худож. книгах 
Б. А. Дижур]. — «Дет. литература», 1966, № 6, с. 60 — 61.
540. Дробиз Г. Из цикла «Были-небылицы». Скульптор. 
— С казка о живой воде. — О сестрице Аленушке и братце 
ее Иванушке. — «Вечерний Свердловск», 1966, 21 мая.
541. Дробиз Г. Мы молодожены. — Страдания молодого 
лыжника. — Склонение. — Старый знакомый. [Юморески]. — 
«Лит. Россия», 1966, 13 мая, с. 13.
542. Дробиз Г. Пламенный привет. Рассказ. [Отмеченный 
второй премией на конкурсе радиопередачи «С добрым ут­
ром»]. — «Уральский рабочий», 1966, 30 апр.
543. Дробиз Г. Танцуйте с нами. [Юмореска]. —■ «Вечерний 
Свердловск», 1966, 30 апр.
544. Корюков П. На последних рубежах. Гл. из нового ро­
мана [«Берлинское направление»]. — «Уральский рабочий», 
1966, 7 мая.
545. Коряков О. Странный генерал. Достоверное повество­
вание. Илл.: А. Казанцев. — «Урал», 1966, № 6, с. 4 4 — 110. 
П родолж. следует.
546. Крапивин В. Володя. [Глава из повести для детей. 
«Оруженосец Кашка»]. — «Урал», 1966, №  5, с. 165— 182.
547. Крапивин В. Т акая  была планета. Рассказ. — «Пио­
нер», 1965, № 8.
Рец.: Левченко А. Человек переходит рубикон. — «Урал», 
1966, №  5, с .149— 151.
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548. Кузнецов В. Счастливая. Рассказ. — «Уральский рабо­
чий», 1966, 29 аир.
549. Куштум Н. А. Шумга. Повесть t [о коллективизации 
сельского хоз-ва на Урале]. Свердловск, 1966. 203 с. с илл.; 
1 л. портр.
550. Попова Н. Путь поэта. [Н. Куштума]. — В кн.: К уш ­
тум Н. А. Шумга. Свердловск, 1966, с. 3 — 10.
551. МакшанихИн П. Мне просто повезло. Отрывок из по­
вести. — «Уральский следопыт», 1966, №  5, с. 4 3 — 51.
552. Маркова О. Кликун-камень. Повесть. Илл.: В. В асилы  
ев. — «Урал», 1966, №  3, с. 101 — 149; № 4, с. 5 8 — 105; №  5, 
с. 59 — 108.
553. Никонов Н. Леш ева дудка. Рассказ. — «Уральский 
следопыт», 1966, №  6, с. 49—53.
554. Новожилов И. и Шустов В. Королевский гамбит. П о­
весть. 1Илл. С. Киприн. Изд. 2-е, доп. и доработ.]. Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1965.
Рец .: Петров Т. И пусть земля вам будет Мавзолеем! Кни­
га о героях-разведчиках. — «На смену!», 1966, 9 мая.
555. Новоселов В. Он памятник себе воздвиг. [Отрывок из 
повести]. — «На смену!», 1966, 5 мая.
556. Потоскуев Э. Г. Еська. — [Ландыш. — Д рузья  по­
знаются в беде]. Новеллы. Свердловск, Сред.-Уральское кн. 
изд., 1966. 45 с. с илл.
557. [Э. Потоскуев. К раткая  биогр. справка]. — В кн.: П о­
тоскуев Э. Еська. Свердловск, 1966, 4 с. обл.
558. Рябинин Б. Яшка. [Рассказ для детей]. — «Урал», 1966, 
№  6, с. 185— 189.
559. Стариков В. А. Через реку. Рассказы. Свердловск, 
Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 94 с.
560. Тарабукин И. Нуль с маком. Сатира и юмор. [Сверд­
ловск], Сред.-Уральское кн. изд., 1965.
Рец.: Дробиз Г. О несуществующих синяках — в рабочем 
порядке. — «Вечерний Свердловск», 1966, 19 апр.
561. Толмачева Н. Н аш  дом. [Очерк]. — «Вечерний С верд­
ловск», 1966, 30 апр.
562. Филиппович А. И день и ночь — солнце. Повесть. — 
«Урал», 1966, №  4, с. 17 — 55; №  5, с. 3 — 34.
563. Фомин Л. Сирень. Р ассказ  — «Уральский следопыт», 
1966, №  5, с. 55 — 57.
564. Хазанович К). Дело. Докум. повесть. — «Уральский 
следопыт», 1966, №  4, с. 40 — 49.
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Рец.: Бухарцев Р. Молодость отцов. — «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 29 апр.
Драматургия
565. Мячин Ю. Баловень судьбы. [Отрывок из пьесы]. — 
«На смену!», 1966, 19 июня.
Поэзия
566. Афанасьев А. Звездочеты. [Стихи]. — «На смену!»,, 
1966, 12 апр.
567. Афанасьев А. Родина. — Пчелиный городок. [Стихи]. 
— «На смену!», 1966, 5 июня.
568. Бояршинова Э. С солнцем споря. Р епортаж  [о перво­
майском параде в г. Свердловске]. — «Вечерний Свердловск», 
1966, 3 мая.
569. Варшавский Г. Хлебом-солью встречаем гостей. [Пес­
ня]. — «Уральский рабочий», 1966, 3 апр.
570. Ваганова Л. Весна. — Ростов-Ярославский. — 
Разрушенный дом. [Стихи]. — «Волга», 1966, № 5, с. 71.
571. Ваганова Л. «Сибирь не просто столковенье...» — П о­
корителю Сибири [Ермаку]. — «Толпа тунгусов на большой 
реке...». — Ж ена Сайдуллы. — Сибирский пейзаж. — Осень. 
[Стихи]. — «Мол. гвардия», 1966, №  6, с. 138— 140, с портр.
572. Воловик А. М. Завтра  август. [Сборник стихов]. Сверд­
ловск, Средне-Уральское кн. изд., 1966. 43 с.
573. Воловик А. О чем хотел сказать поэт? [О некоторых 
стих, пубикациях уральских поэтов]. С моей точки зрения. — 
«Вечерний Свердловск», 1966, 29 июня.
574. Дагуров В. Б ал лада  о взрыве. — Современность. —- 
Очкастые мальчики. — Мужчина. [Стихи]. — «Уральский сле­
допыт», 1966, № 5, с. 38 — 39.
575. Дагуров В. В Коуровской обсерватории. [Стихи]. — 
«На смену!», 1966, 22 'мая.
576. Дагуров В. «Культивируя архиметод...» [Стихи]. 
«На смену!», 1966. 7 мая.
577. Дагуров В. О любви: «Простите, девочки, ребят...» - 
«Ж енщина глядит в иллюминатор...» — «Со службы ты идешь 
по магазинам...» Шутка. [Стихи]. — «Вечерний Свердловск», 
1966, 16 апр.
578. Дагуров В. Обмануло меня мое имя. [Стихи] — .«На 
смену!», 1966, 5 июня.
579. Дагуров В. Человек в переулке оглядывается...» [Сти­
хи]. — «На смену!», 1966, 7 мая.
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I580. Дробиз Г. Каменные палатки. [Стихи]. — «Уральский 
рабочий, 1966, 1 мая.
581. Дробиз Г. Поэтическая сосулька. Пародии [в стихах 
на В. Дагурова, И. Тарабукина, Б. Марьева]. — «Урал», 
1966, №  4, с. 184— 185.
582. Дробиз Г. Учили деточку. [Сатирич. стихи]. — «К роко­
дил», 1966, №  14, с. 5.
583. Еранцев А. Работа. [Стихи]. — «На смену!», 1966,
5 июня.
584. Карпенко Б. Три стихотворения: «Тают тени...» — «По 
ветке паучок полез...» — «Стал сентябрь задумчивей и стро­
же...» — «Урал», 1966, №  6, с. 111.
585. Карпенко Б. Фотография. — Вода. — Чем пахнет мо­
локо. [Стихи]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 11 мая.
586 — 587. Марьев Б. Могила Кюхельбекера. [Стихи].— «На 
смену!», 1966, 5 июня.
588. Марьев Б. Рассвет в Сургуте. [Стихи]. — «На смену!», 
1966, 17 апр.
589. Марьев Б. Тюмень. [Стихи]. — «На смену!», 1966,
17 апр.
590. Мережников Н. Аплодисменты. [Стихи]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 22 апр.
591. Мережников Н. Венок сонетов. [Стихи о В. И. Л ени­
не]. — «Уральский следопыт», 1966, №  4, с- 1 — 5.
592. Мережников Н. И з цикла стихов о Ленине: Аплодис­
менты. — Зеленый кабинет. — Снежок. — У прямого прово­
да. — В Совнаркоме. — «Октябрь», 1966, №  4, с. 3 — 5.
593. Мережников Н. Ориентиры. [Стихи]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 30 апр.
594. Найдич М. В нашем краю. [Стихи]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 30 апр.
595. Найдич М. Встреча с рекой. [Стихи]. — «Лит. Россия», 
1966, 15 апр., с. 7.
596. Найдич М. Дымок. [Стихи]. — «Огонек», 1966, №  19, 
с. 13.
597. Найдич М. Из фронтового дневника. [Стихи]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 9 мая.
598. Найдич М. Истоки. — «Мне снился сон...» [Стихи]- — 
«Октябрь», 1966, №  6. с. 94.
599. Найдич М. Я. Мой комсомольский секретарь. — [Про­
стая  история — Вернулся. Стихи. Д л я  старш. школьного воз­
раста. Илл.: Ю. Ефимов]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. 
изд., 1966. 24 с. с илл.
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600. Найдич М. На Таватуе. [Стихи]- — «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 18 июня.
601. Найдич М. После смены. [Стихи о рабочих У ралма- 
ша]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 19 мая.
602. Никулина М. Лирика. Стихи: «Пусть будет вечен мой
невечный дом.-.» — «Как лето кончилось...» — «Склонюсь к 
воде — мое лицо в реке...» — «Я снова помню эту синеву...» 
— «Урал», 1966, №  4, с. 56 — 57.
603. Новосельский А. С. Левый поворот. Сатир- стихи. 
[Илл.; В. Бубенщиков]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 
1966, 32 с. с илл.
Содерж.: Левый поворот- — Циклы: Поговорим открыто. — 
Перезревший вопрос. — Совсем как  у людей.
604— 605. Куштум Н. Острое слово поэта. [Об А. Новосель­
ском]. — В кн.: Новосельский А. Левый поворот. Свердловск, 
1966, с. 3 — 4.
606. Пальмов И. Вязы. [Песня]. — «На смену!», 1966, 8 мая.
607. Сибирев В. Апрельские тезисы. [Стихи]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 22 апр-
608. Сибирев В. П артизанская  быль. [Стихи]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 9 мая.
609. Сибирев В. Проводы зимы. [Стихи]. — «Вечерний 
Свердловск», 1966, 16 апр.
610. Сорокин Л. Б ал л ада  о курантах. [Стихи]- Свердловск,. 
Сред.-Уральское кн. изд., 1965.
Рец.: Солянов А. — «Дет. литература», 1966, №  4, с. 54.
611. Сорокин Л- М арш руты юности. [Стихи]. XV съезду 
ВЛКСМ . — «Уральский следопыт», 1966, №  5, 2 с. обл.
612. Сорокин Л. Солдаты. Песня. — «Уральский рабочий», 
1966, 11 мая.
613. Сорокин Л- Человек из газеты. Песня. — «Уральский 
рабочий», 1966, 5 мая.
614. Страхова Н. Теплая улыбка Ильича. [Стихи]. —  
«Уральский рабочий», 1966, 1 мая.
615. Тарабукин И. Во имя счастья на земле. [Стихи]. —- 
«Уральский рабочий», 1966, 12 апр.
616. Тарабукин И- Заблудивш иеся рифмы. [Стихи]. —■ 
«Уральский следопыт», 1966, №  4, 3 с. обл.
, 617. Тарабукин И. Литературные пародии. — «Вечерний
Свердловск», 1966, 13 апр.
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618. Тарабукин И. Проталинки. [Перелетные птицы. — 
Трудовые мозоли. — Слово о слове. Стихи} — «Н а смену!», 
1966, 1 мая.
619. Тарабукин И. Содержательный досуг. Вечер вальс^: 
(Стихи). — «Уральский рабочий», 1966, 26 июня; то же — «На 
смену!», 1966, 26 июня.
620. Трифонов Ю. Вновь трубят ж уравли ./  [Стихи]. —> 
«Уральский рабочий», 1966, 30 апр.
621. Трифонов Ю. А. Двор космонавтов. [Стихи для детей]. 
Художник Н. Казанцева. Свердловск, Сред.-Уральское кн- изд., 
1966.
Рец.: Толстикова А. С улыбкой старшего друга. — «У раль­
ский рабочий», 1966, 5 июня.
622. Трифонов Ю. М арш рут века. [Стихи о заочниках-урал- 
машевцах]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 30 апр.
623- Фейерабенд Е. Еремеич [Стихи]. — «Вечерний Сверд­
ловск», 1966, 25 мая.
624. Фейерабенд Е. Трудный вопрос. [Стихи]. — «Н а сме­
ну!», 1966, 7 апр.
625. Якимов Г. Находка. [Стихи]. — «Вечерний Сверд-* 
ловск», 1966, 19 апр.
Урал в художественной литературе 
Проза
626. Домнин А. Поход на Юргу- [Повесть о походе новго­
родцев на Урал в XII в.]. — В кн.: Домнин А. Поход на Юргу. 
— М атушка Русь. — Д икарь. Свердловск, 1966, с. 5 — 52.
627. Златогоров М. Л. Кто стоит рядом. М аленькая  повесть 
[посвящена людям большого алюминиевого з-да на Урале]. —< 
В кн.: Златогоров М. Л. Люди сердцу дорогие. М аленькие по­
вести и очерки. М., «Сов. писатель», 1965, с. 4 5 — 163.
628. Карелин Л. В. Путешествие за край солнца. Повесть. 
[События происходят в уральском городе]. М., «Сов. Россия», 
1966. 133 с. с илл. (Короткие повести и рассказы ).
629. Пермяк Е. А. С казка о сером волке. — С тарая  ведь­
ма. — Горбатый медведь. Уральские романы. [Переизд. И ллл
С. Киприн]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 1966. 775 с. 
с илл.; 1 л. портр. (Н а обороте тит. л.: Избр. произведения 
уральских писателей к пятидесятилетию Великого Октября)»
630. Федоров Е. Каменный пояс. [В 3-х кн. Фрунзе], «К ы р­
гызстан», 1966. Кн. 1. Демидовы. 398 с. с илл.
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631. Федотов В. Парни с Урала. Свердловск, Сред.-Ураль­
ское кн. изд., 1965.
Рец.: Н алобина В. Они были первыми. — «Уральский р а ­
бочий», 1966, 21 апр.
632. Шевелев П. К- Человек рождается вновь. Повествова- 
ние-исповедь рабочего в двадцати пяти письмах. [О жизни 
одного уральского з-да]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. изд., 
1966. 92 с. с илл.
Драматургия
633. Апушкин Я. У костра — в степи. Д рам , этюд [о П у га ­
чеве]. —• В кн.: Апушкин Я. В. О бразы и судьбы. М., 1966, 
с. 5 — 34.
Поэзия
634. Буслов В. Н а Оби. [Стихи о строительстве трассы Ив- 
дель-Обь]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 19 мая.
635. Зубарев Ю. Ю го-Запад. Лирический репортаж. [О 
Свердловске]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 14 мая.
636. Коренев А. Реки Урала. [Стихи]. — В кн.: Коренев А. 
Вполшелеста. М., 1966, с. 124.
637. Кудрейко А. Кинолента. [Стихи]. М., «Сов. писатель», 
1966. 151 с. с илл.
Стихи об Урале: УФАН. — Зеленый Урал. — Предание. — 
Уральский месяц. — Усть-Качка. — Глаза  Урала.
638. Моргун Ф. Уралу. [Стихи]. — В кн.: Моргун Ф. Свет 
земли. Алма-Ата, 1966, с. 79 — 80.
639. Полонская Е. Ночь в уральском поселке. [Стихи]. — В 
кн.: П олонская Е. Избранное. М.-Л., 1966, с. 111 — 112.
640. Прокофьев А. Флаги машут. — На планете. [Стихи об 
Урале]. — В кн.: П рокофьев А. Собрание сочинений. В 4-х т. 
Т 3. Стихотворения, М.-Л., 1966, с. 376— 378.
641. Тюричев Т. В. Светлее звезд. Стихи, [посвященные ме­
таллургам  Урала]. М., «Сов. писатель», 1965. 69 с.
(См. такж е  № №  531, 544 — 545, 549, 552, 564, 568, 575, 580,
599 — 601, 622)
История литературной жизни до Великой Октябрьской 
социалистической революции. Публикации
642. Луговых П, Известные писатели — в нашем городе. 
[О посещении Екатеринбурга Гариным-Михайловским]. — «Ве­
черний Свердловск», 1966, 4 июня.
643. Якушин Н. И. Неизвестные письма Д. Н. Мамина-Си- 
биряка. — «Учен, записки Ленингр. пед. ин-та», т. 309. Очерки 
по истории русской литературы», 1966, с. 356 — 362.
644. Мамин-Сибиряк Д. Н. Приваловские миллионы. Р о ­
ман. В 5-ти ч. М., «Худож. литература», 1966. 430 с. с илл.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
(Ом. такж е разделы: история областной партийной органи­
зации. История комсомола. История печати).
История области до Великой Октябрьской социалистической
революции
645. Горланов М. Г. Революционные традиции ревдинских 
рабочих. (К 230-летию Ревдинского метизно-металлургическо­
го завода) .  — В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 1966, 
с. 101/— 105.
646. Угрюмов А. Призыв набата. [Из истории волнений рев­
динских углежогов в 1841 г.]. — «Н а смену!», 1966, 23 апр.
647. Они были первыми. [«Уральский рабочий союз» 1895 — 
— 1898 гг. и его руководители]. — «Уральский рабочий», 1966, 
14 июня.
648. Зуевский А. Грани поющего камня. [Маевки 1904 г. в 
Сысерти]. — «На смену!», 1966, 1 мая.
649. Перминова В. Преемственность. [Как отмечали Перво- 
'май в Ревде]. — «На смену!», 1966, 1 мая.
650. Тимофеев Б. Ветер свободы. [Май 1916 г. на Нижне- 
Сергинском металлургии, заводе]. — «Н а смену!», 1966, 1 мая.
История области. Советский период
651. Шакинко И. М. III съезд Советов У рала (1918 г.). — 
В кн.: В помощь краеведу. Свердловск, 1966, с. 106— 110. 
Библиогр.: 5 назв.
652. А. В. Бархатов. [Член,партии с 1916 года, участник 
гражданской войны. После окончания войны — на партийной, 
советской и хозяйственной работе в ряде городов Свердл. обл. 
1890 — 1966. Некролог]. — «Уральский рабочий», 1966, 10 апр.
Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции
653. Лисовский Н. К. О некоторых вопросах истории О к­
тябрьской социалистической революции на Урале. — В кн.: 
Вопросы истории Октябрьской революции и социалистйческо-
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го строительства на Урале. [Сборник статей]. Челябинск, 1965, 
с. 3 — 55.
654. Шакинко И. Д елегат  Урала. 10 П. М. Быкове]. — «Ве­
черний Свердловск», 1966, 23 мая.
655. Яковлев А. Зеленый шарф. Очерк, [об одном эпизоде 
революционной деятельности участника Окт. революции на 
Урале П. 3. Ермакова]. — «Уральский рабочий», 1966, 20 апр.
Иностранная военная интервенция и гражданская война
656. Беседных Г. Рабочий, коммунист, отец. [Об участнике 
гражд. войны С. А. Синяеве]. — «Вечерний Свердловск», 1966, 
24 июня, с илл.
Восстановление народного хозяйства и строительство социализма,#
657. Ефременков Н. В. Колхозное строительство на Урале в 
1917— 1930 годах. — «Учен, записки Уральского ун-та», № 41. 
Серия ист. Вып. 1. Из истории коллективизации сельского хо­
зяйства Урала. Сб. 1. 1966, с. 3 — 131.
658. Муравьев В. Е. Состояние сельского хозяйства У рала к 
началу реконструктивного периода. — «Учен, записки У раль­
ского ун-та», №  43. Серия ист. Вып. 1. Из истории коллективи­
зации сельского хозяйства Урала. Сб. 1. 1966, с. 132— 146.
659 Плотников И. Е. Местные Советы У рала на первом эт а ­
пе сплошной коллективизации. — «Учен, записки Уральского 
ун-та», №  41. Серия ист. Вып. 1. Из истории коллективизации 
сельского хозяйства Урала. Сб. 1. 1966, с. 147 — 162.
Великая Отечественная война Советского Союза
660 Аксенов М. Бессмертие. (О Герое Сов. Союза ирбитча- 
нине С. М. Спицине]. — «Н а смену!», 1966, 9 мая.
661. Галич Н. Д. Таким был уралец  [Рассказ командира 
партизанского отряда об уральце-участнике Великой О те­
честв. войны С. Ж игалове]. — «Уральский рабочий», 1966, 
8 мая.
662. Гаценко Б. Странички семейного альбома. [О Герое 
Сов. Союза В. Г. Болотове. А лапаевский р-н]. — «На смену!», 
1966, 22 июня.
663. Гендерт Ю. Дочь комиссара. [О Н. Малышевой, уч а­
стнице Великой Отечеств, войны, с портр.].— «Вечерний С верд­
ловск», 1966, 11 июня.
664. Гнидюк Н. П ры ж ок в легенду. [Имеется материал о
Н. И. Кузнецове]. Киев, «Молодь», 1966. 333 с.
64
665. Долженко А. Свящ енная война. [О создании танковой 
колонны «Свердловский комсомолец»]. — «На смену!», 1966, 
22 июня.
666. Егоровский А. П артия — наш полководец. [Статья ко­
мандующего войсками Уральского военного округа. П риведе­
ны факты о роли У рала и Великой Отечеств, войне] — «У раль­
ский рабочий», 1966, 9 'мая.
667. Журина В. Слава его бессмертна. (К 55-летию со дня 
рождения Н. И. Кузнецова). — «Блокнот агитатора» (С верд­
ловск), 1966, №  12, с. 20 — 24.
668. Зимина Л. Сквозь огонь. [О дет. враче В. Ф. Севрук из 
г. Н. Тагила, в первые дни войны сраж авш ейся в рядах  з а ­
щитников Брестской крепости и в партизанском отряде им. 
Ч апаева Брестского соединения]. — «Уральский рабочий», 
1966, 10 апр.
669. Кеккелев Л. Легендой овеян. (О руководителе парти­
занского отряда, бывшем уралмаш евце М. Порозове]. — «На 
смену!», 1966, 10 апр.
670. Кеккелев Л. Н. Таран четырех. [О жизни и воен. под­
виге летчика В. Ж уравлева]. Свердловск, Сред.-Уральское кн. 
изд., 1966. 142 с. с илл.; 4 л. илл.
671. Курашова Т. Герой из города героя. [Н. С. Тырыкин, 
свердловчанин, Герой Сов. Союза, ныне проживает в г. О дес­
са]. — «Уральский рабочий», 1966, 16, 18 и 19 июня.
672. Лихачев С. Комиссар. [Об участнике Великой Отечеств, 
войны, бывшем секретаре Березовского горкома комсомола 
Г. М. Охапкине]. — «Уральский рабочий», 1966, 9 мая.
673. Механошин Б. Солдат с постамента. (Об участнике В е­
ликой Отечеств, войны плотнике Азиатского леспромхоза В. П. 
Пересторонине, послуж. прообразом бронзового солдата скуль­
птурной группы «Победа» в г. Калининграде]. — «Уральский 
рабочий», 1966, 10 июня.
674. Новоселов Е. Э кипаж не вернулся с задания. [Об од­
нополчанине Н. Гастелло Г. И. Диденко, ныне живущем в се­
ле Махнево]. — «Уральский рабочий», 1966, 7 июня.
675. Останин Ю. По дорогам войны. [О Герое Сов. Союза 
С. П. Вотинове — уральце]. — «Уральский следопыт», 1966, 
№ 6, с. 10.
676. П учков В. Звезда  Героя. (О Герое Сов. Союза тагиль- 
чанине М. Жбанове]. — «На смену!», 1966, 22 июня.
677. Ридевский Н. «В волчьем логове»[О  последней опера­
ции героя-разведчика, свердловчанина П. А. К ры латы х].— 
— «Вечерний Свердловск», 1966, 12 апр., с илл.
Заказ 2579 65
678. Соловьева В. Брат Гастелло. [О стрелке-радисте эки­
паж а К. Н. Ш акурского, протаранившего вражеский самолет, 
Д. Черняке, бывшем ученике школы №  66 г. Свердловска]. — 
«Уральский рабочий», 1966, 9 мая.
679. Целиковский В. Сын Бреста. [Об участнике обороны 
Брестской крепости И. П. Максимове, ныне инженере стеколь­
ного завода пос. Уфимка Красноуфимского р-на]. — «На сме­
ну!», 1966, 22 июня.
680. Черных С. По дорогам войны... 10 Герое Сов. Союза 
тагильчанине П. Залесове]. — «Уральский рабочий», 1966, 
9 мая.
681. Шигайкин Б. Это было под Ленинградом. [О подвиге 
в дни Великой Отечеств, войны уральца Ф. Бородулина и мо­
сквича В. Ананьева, удостоенных орденов Красного Знамени]. 
— «Уральский следопыт», 1966, № 5, с 41 — 42.
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Фролова Т. И. 172 
Хаверсон М. И. 200 
Хазанович Ю. 564 
Хакимов А. X. 367 
Харитонов А. 373 
Хворов Ю. И. 468 
Хильченко М. П. 66 
Химич Г. 291 
Хинкина В. А. (96) 
Хохрин А. В. 396 
Целиковский В. 689 
Целищев Н. 463 
Цимбаленко Л. Н. 234 
Чайка С. В. 315 
Чамара В. 262 
Чернавин Н. С. 362 
Чернова М. Г. 151 
Черных С. 680 
Чернышев Д . Д . 269 
Чернышев М. И. (683) 
Чернышева М. И. 67 
Черняк Д . (678)
Черняк Ю. 504
Чесноков Н. Г. (485) 
Чибрикова Г. И. 198 
Чикишев А. Г. 154 
Чукреев Г. 148 
Чуфаров В. Г. 68 
Чухарев С. 441 
Шагин А. П. 52 
Шакинко И. М. 529, 651, 654 
Шакурский К. Н. (678) 
Шалин А. (133)
Ш алупенко Т. 490 
Ш ампаров Г. Г. 232 
Ш арц А. К. 6, 530 
Ш евелев П. К. 632 
Шейко А. А. 235 
Шелементьева А. Н. 208 
Шигайкин Б. 681 
Шилин В. 404 
Широков Н. 149, 217, 295 
Ш индерман Б. М.1 198 
Шишкин О. К. 397 — 398 
Ш нейдер Б. А. 190 
Шпаритъко А. 41 
Ш увалов Е. JI. 153 
Шумкова Т. 137 
Шустов В. 554
Щелоков Г. Т. 368 
Щукин А. С. 237 
Этингов С. И. 238 
Юрковская В. 450 
Юрковский В. 450 
Юровский Я. М. (70 — 
Юшков А. В. 42 
Юшковский С. 296 
Юшманова Н. 505 
Яблоновская Г. С. 198 
Яблонских П. 682 
Якимов Г. 625 
Яковлев А. 78, 655 
Яковлев В. И. 426 
Яковлев Г. 293 
Яковлев Г. С. 302 
Яковлева Л. 683 
Якушин Н. И. 643 
Яншина Л. И. 427 
Ямин Я- 523 
Яненко В. 3 . (33) 
Ярков С. 483 
Яровой Г. Я. 684 
Яронов Н. 405 
Ярополов А. Д . 303 
Яшина П. 220.
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь *
Арамиль, г. 111 
Арти, р. п.
Промышленность:
Артинский завод металлоизделий 325 
Байкалово, с. 35 
Белоярский р-н, 28, 41 
Билимбаевский лесхоз 395 
Богданович', г.
Промышленность:
Богдановичский огнеупорный завод 312 




Верхне-Пышминский медеэлектролитный завод 251 
Верхний Тагил, г. 111 
Верхотурский леспромхоз 297 
Высокогорское ж елезорудное месторождение 226 
Дегтярск, г.
Промышленность:
Дегтярский медный рудник 224 — 225, 230 
Екатеринбург, г. (см. Свердловск)
Ирбит, г.
Промышленность:
Ирбитский химфармзавод 33 
Каменск-Уральский. г.
Синарский трубный завод 260, 278 
Карпинск, г.
Промышленность:
Карпинская хлопкопрядильная фабрика 321 
Трест «Вахрушевуголь» 221 
Качканар, г
Промышленность:
Качканарский горнообогатительный комбинат 228- 
Кировград, г.
Партийная жизнь 26, 36
1 Цифры отсылают к порядковому номеру записи
Промышленность:
Кировградский завод твердых сплавов 262 
Кленовское, с. 330 
Краснотурьннск, г.
Промышленность:
Богословский алюминиевый завод 142, 250 
Красноуральск, г. 462 
Лебяжинское месторождение 171 
Лобва, р. п.
История 685 
Невьянск, г. 37, 111 
Нижние Серги, г. 650 
Нижний Тагил, г.
История комсомольской организации 132 
Промышленность 298, 302, 327 
Нижне-Тагильский завод пластмасс 314 —  316 
Нижне-Тагильский металлургический комбинат 268 — 271 
Образование 106, 447 — 448 
Изобразительное искусство 477 
Первоуральский динасовый завод 306 — 307 
Ревда. г. 39
Промышленность:
Средне-Уральская обогатительная фабрика 229 
Средне-Уральский медеплавильный завод 111 
История 646, 649 — 650 
Саранская пещера 176 
Свердловск, г. 7, 112, 137. 351
Коммунистическая партия 8 — 11, 30, 45, 51 
Природа 169, 193 
Народное хозяйство 203 
Промышленность 219, 338, 351 
Верх-Исетский металлургический завод 259 
Свердловская железная дорога 4, 40, 344 —  349 
Свердловский жировой комбинат 324 
Свердловский завод медицинских препаратов 313 
Свердловский завод пластмасс 308
Свердловский завод резиновых технических изделий 311 
Свердловский завод «Русские самоцветы» 487 
Фирма «Уралобувь» 322 
Уралгидромаш 147
Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе 
17, 32, 144, 280 — 291
Уральский завод тяжелого электротехнического машиностроения 
им. В. И. Ленина 22, 279
Уральский завод химического машиностроения 274 




Североуральские бокситовые рудники 236 — 241 
Северский, п.
Северский трубный завод 331 
Серов, г. 34
76
Синарский трубный завод см. Каменск-Уральский 
Средний Урал
Природа 173, 180, 191 
Народное хозяйство 202 
Промышленность 232, 234, 263, 275—277, 339 
История промышленности 266
Сельское хозяйство 375, 385 — 386, 388 — 389, 392, 396 — 397 
Сысерть, г.
История 648 
Таватуй, озеро 600 
Тавдинский гидролизный завод 310 
Талицкий р-н 31, 47 
Урал
История партийной организации 53, 55, 57, 59 — 68 
История комсомольской организации 130— 131
Природа 154', 166— 167, 170, 172, 174, 177, 182— 185, 189, 195 — 196. 
Народное хозяйство 199 — 201 
История народного хозяйства 206
Промышленность 233, 247. 254— 256, 299, 319, 329, 340—341 
История промышленности 220, 264 — 265, 267 
Сельское хозяйство 374, 379 — 380, 389, 398, 402, 414 
История сельского хозяйства 356 
Народное образование 446 
Урал в художественной литературе 531, 544—545, 549, 552, 564, 568. 
575, 580, 599, 600 — 601, 622 
История 652, 654, 658 — 660, 667 
Ш арташ, озеро 194
П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О С М А Т Р И В А Е М Ы Х  Ж У Р Н А Л О В  И ГАЗЕТ
Журналы
Агитатор





Вестник Академии наук СССР 
Вестник высшей школы 
Внешняя торговля 
Волга
Вопросы истории КПСС 
Гигиена и санитария 
Гигиена труда и профессиональ­
ные заболевания 




Ж елезнодорожный транспорт 
Ж ивотноводство 
Жилищное строительство 
Известия Академии Наук СССР.
Серия геологическая 
Известия высших учебных заведе­
ний. Горный журнал.
Лесной журнал 
Картофель и овощи 
Клуб и художественная самодея­
тельность 
Крокодил 
Культура и жизнь 




Масло - жировая промышленность
Метеорология и гидрология 
Молодая гвардия




Научные доклады высшей шко 




Охрана труда и социальное стра 
хование 
Партийная жизнь  
Педиатрия
Политическое самообразование 
Преподавание истории в школе 
Промышленная энергетика 
Промышленное строительство
Разведка и охрана недр 
Свиноводство
Сельское хозяйство России 
Сельскохозяйственное произвол 
ство Урала 





Советы депутатов трудящихся 
Социалистическая законность 























ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДОЛЖ АЮ Щ ИХСЯ И ЗДАН И Й , МАТЕРИАЛЫ  
ИЗ КОТОРЫХ ВОШЛИ В ДАННЫ Й ВЫПУСК УКАЗАТЕЛЯ
Труды Всесоюзного научно-исследовательского института горной геоме­
ханики и маркшейдерского дела 
Труды института биологии (Уральский филиал Академии наук СССР) 
Труды института «УНИПРОМ ЕДЬ»
Труды Московского общества испытателей природы 
Труды научно-исследовательского института музееведения 
Ученые записки Ленинградского педагогического института 
Ученые записки Пермского университета 
Ученые записки Уральского университета
О Г Л А В Л Е Н И Е
Общие материалы об области в целом . . . . . . .  3-
В. И. Ленин и Урал . . . . . . . . .  3
Города и р а й о н ы .......................................................................  . 3
Областная партийная организация . . . . . . .  4
Свердловский обком КПСС  .........................................4
III Пленум обкома КПСС . . . . . . . .  4-
Свердловская городская партийная организация . ф  . . 5
Районные и городские партийные организации области . . 5
Партийное просвещение. Массово-политическая работа . . >Г)
Деятельность партийных организаций в различных областях 
коммунистического строительства . . . . . 6
История областной партийной организации ......................................... 8
К 80-летию А. Н. Б ы ч к о в о й ......................................... 1 0
Местные органы государственной власти и управления . . 1 0
Выборы в Верховный Совет СССР . . . . . .  10
Кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР . . . И
Областной Совет депутатов трудящихся. Облисполком . . 12
Свердловский городской Совет депутатов трудящихся
Горисполком  ....................................................................... 12
Районные и городские Советы депутатов трудящихся . . ¡з
Деятельность органов юстиции. М и л и ц и я .........................................1 3
Административно-территориальное деление области . . . 1 3
Народный контроль  ............................................................   • 13
Областная организация ВЛКСМ. М о л о д е ж ь ......................................... 14
Свердловский обком В Л К С М ....................................................................... 14
Объединенный пленум обкома и горкома ВЛКСМ  . . . 1 4
Районные и городские комсомольские организации области. . 15 
Деятельность комсомольских организаций в различных обла­
стях коммунистического строительства ......................................... 1 5
История областной комсомольской организации . . . 1 5
Общественно-политическая жизнь области . • . • 15
Рабочий класс ....................................................................................................  1 5
М еждународные с в я з и ......................................................................................... 1 5
Труд .......................................................................................................................... ¡7
Соревнование с трудящимися других областей . . . . !7
Областная профсоюзная о р га н и за ц и я ....................................................... 17
Социальное о б е с п е ч е н и е ....................................................................... 17
Природа и природные р е с у р с ы .......................................................................17




Геология. Геофизика . .................................................................................
Геохимия. Минералогия, п е т р о г р а ф и я ...................................................
Полезные и с к о п а е м ы е.......................................................................................
История геологического изучения края. Стратиграфия.
Метеорология ..........................................................................................................




Общие вопросы экономики .......................................................................
Пятилетний план развития народного хозяйства и борьба
трудящихся области за его в ы п о л н е н и е .........................................
История народного хозяйства .......................................................................
Финансы. Бюджет  ................................................................................ 1
Промышленность. С т р о и т е л ь с т в о . ...................................................... ■
Экономика и организация промышленности и строительства
Научная организация труда .......................................................................
Газификация области ..........................................................................................
Общественные организации содействия развитию экономики и
техническому прогрессу .............................................................................
История промышленности . . . . ,.........................................
Горная п р ом ы ш л ен н ость ................................................................................
Северо-Уральские бокситовые р у д н и к и .........................................
Энергетическая промышленность  ...................................................
Металлургическая промышленность  ...................................................
Нижне-Тагильский металлургический комбинат
Машиностроительная . п р о м ы ш л е н н о с т ь .........................................
Уральский завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе
Уральский турбомоторный з а в о д ................................................... ..........
Лесная промышленность  .........................................
Химическая промышленность . . . . . . . .
Нижне-Тагильский завод п л а с т м а с с ...................................................
Легкая промышленность  .......................................................................
Пищевая промы ш ленность.............................................................................
Местная п р ом ы ш л ен н ость ...............................................................................
Строительство. Строительная промышленность
Жилищное и гражданское строительство . . . .
Промышленное с т р о и т е л ь с т в о ...................................................
Сельское строительство ........................................................
Д орож ное строительство.....................................................................
Коммунальное хозяйство. Благоустройство населенных мест
Транспорт. Транспортное машиностроение . .........................................
Ж елезнодорожный транспорт  .............................................................
Автомобильный транспорт ................................................................................
Связь . . . .  J ............................................................................................
Сельское х о з я й с т в о ......................................................................................................
Экономика и организация сельского хозяйства .
Город — колхозному селу .......................................................................
Механизация и электрификация сельского хозяйства . 




















































Зерновые и зернобобовые культуры ......................................... »41
Л уговодство..................................................................... .......... • • - 4 1
Овощные культуры. К а р т о ф е л ь ................................................................ 4 ]
Лесоводство. Лесное хозяйство ......................................... • ■ 4 2
Цветоводство .     • • 43
Ж ивотноводство .  4 3
Двухсменная работа на ф е р м а х ................................................................ 44
Крупный рогатый с к о т .................................................................................... 44
Свиноводство..................................................................................................  4 5
Торговля. Общественное п и т а н и е .......................................................................... 4 5
Здравоохранение. Медицина .   4 5
Физкультура и спорт ................................................................................................ 46
Культурное строительство ................................................................................ . 4 7
Наука и просвещение. Научно-исследовательская работа . 47
Начальное и среднее образование. Внешкольная работа . . 47
Ш к о л ы -и н т е р н а т ы .............................................................................................. 48
Среднее специальное образование. ...................................................  48
Высшее о б р а зо в а н и е .............................................................................................. 48
Культурно-просветительная работа  ................................................................44
Лекционная работа ................................................................................................ 49
Музейное д е л о .........................................................................................................49
Клубная работа. Дворцы и дома .к у л ь т у р ы .............................................49
Кинообслуживание н а с е л е н и я ........................................................................... 50
Библиотечное дело  ..................................................................................... 50
Культура быта  ................................................................................................ 50
П е ч а т ь .................................................................................................................................... 50
Периодическая печать .................................................................................  5 0
Книгоиздательская деятельность .   5 Р
История печати ..................................................................................................... 50
Искусство. . .  51
Изобразительное искусство.  51
Прикладное и ск у сст в о .............................................................................................52
М у з ы к а ............................................................................................................................52
Т е а т р ................................................................................................................................. 52
Свердловский драматический т е а т р .......................................................53
Свердловский театр вдного зрителя им. Ленинского комсомола 53.
Серовский драматический театр .............................................................  53
Свердловский театр оперы и балета им. А. В. Луначарского. 53
Свердловский театр музыкальной комедии . . . . 5 4
Теле- й радиопередачи . . . . . . .  54
Художественная самодеятельность. Народные театры . . 5 4
История искусства .   5 5
Литературная жизнь области . .  55
Литературная жизнь советского периода ......................................... 5 5
Произведения писателей области. Критика. Биографии . . 55
Проза  55
Д р а м а т у р г и я .........................................................................................................58
Поэзия ...............................................................................................................58
Урал в художественной литературе . . . . . . 6 1
Проза .  61
Д р а м а т у р г и я ........................................................................................................ 62
Поэзия .   62
82
История литературной жизни д.© Великой Октябрьской со­
циалистической революции. Публикации . . . . .
История области . ..........................................
История области до Великой Октябрьской coциaлиcтичecкo^ 
революции . .
История области. Советский период 
Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалиста 
ческой революции . . . • • • •
Иностранная военная интервенция и гражданская война 
Восстановление народного хозяйства и строительство социализма 
Великая Отечественная война Советского Союза .
История городов области . ..............................................................
Архивы и архивное дело ........................................................................
Археология . ...........................................................................
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